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Problematika (ne)poklicnega opravljanja županske funkcije: primer podravske regije 
Na vsaka štiri leta so lokalne volitve in s tem tudi volitve za ţupane. Tako novoizvoljeni 
ţupani in tisti, ki so ponovno izvoljeni, si po volitvah morajo izbrati, kako bodo naslednja štiri 
leta opravljali ţupansko funkcijo. Bodo opravljali samo ţupansko delo in bodo izbrali 
poklicno ţupansko funkcijo ali pa se odločijo, da zraven svoje nove vloge, vloge ţupana, še 
naprej vsaj delno opravljajo dosedanje delo. Takrat izberejo nepoklicno ţupansko funkcijo. 
Mislimo, da je ta tema premalo raziskana, zato smo se jo odločili raziskati. Rdeča nit 
magistrskega dela je torej problematika opravljanja ţupanske funkcije in kaj vpliva na izbiro. 
Izbrali smo tri faktorje vpliva: to so velikost občine, izobrazba in nestrankarstvo. Omejili smo 
se na občine podravske regije. Pri sami analizi smo si pomagali tudi z anketnimi vprašalniki. 
Ugotovili smo, da ţupani v večini tako v občinah v Sloveniji kot v občinah v podravski regiji 
v večini opravljajo ţupansko funkcijo poklicno. Skozi raziskavo smo opredelili tri hipoteze. 
Prva hipoteza je bila sprejeta, saj smo ugotovili, da v večjih občinah večinoma opravljajo 
ţupani svojo funkcijo poklicno. Naslednjo postavljeno hipotezo smo ovrgli, saj ţupani z višjo 
izobrazbo ne opravljajo svoje funkcije nepoklicno, temveč v večini primerov poklicno. Ob 
tem vprašanju smo prišli do zanimivih ugotovitev o graditvi političnih karier. Tudi zadnjo 
hipotezo smo ovrgli, saj smo ugotovili, da nestrankarski ţupani opravljajo svojo funkcijo v 
večini primerov poklicno in ne nepoklicno, kot smo predvidevali. Na tem mestu smo prišli 
tudi do zanimivih opaţanj o ponovljivosti kandidatur na lokalnih volitvah.  
Ključne besede: opravljanje ţupanske funkcije, lokalne volitve, ţupani, občine, podravska 
statistična regija.   
The problem of (non) professional performance of the mayor's function: the example of 
the Podravje region 
Every four years there are local elections and hence elections for mayors. Both newly-elected 
mayors and those who are re-elected must, after the elections, choose how they will perform 
the mayor's role for the next four years. Will they only perform the role of mayor and will 
choose a professional mayor's function? Or decide that along with their new role, the role of 
the mayor, they will continue to at least partially do the work they did so far. In this case they 
choose a non-professional mayoral function. We believe that this topic is under-studied, so we 
decided to explore it. The main theme of the master's thesis is the problem of performing the 
mayor's function and what exactly influences the choice. We chose three factors of influence. 
These were the size of the municipality, education and non-partisanship. We were focused on 
the municipalities of the Podravje region. As one of the research methods for the analysis we 
used questionnaires. We found out that most mayors in Slovenia and in the municipalities of 
the Podravje region perform the mayoral function professionally. Through the study, we 
defined three hypotheses. The first hypothesis was confirmed as we found out that in the 
larger municipalities, the mayors mostly perform their function as professional. The next 
hypothesis was rejected since mayors with higher education do not perform their functions as 
non-professional, but in most cases as professional. Examining this question, we came up 
with interesting conclusions about the construction of political careers. The last hypothesis 
was also rejected, because we have found out that non-partisan mayors perform their function 
mostly professional and not non-professional as we predicted. At this point we also got to 
interesting observations on the repeatability of candidates in local elections. 
Key words: performance of mayoral function, local elections, mayors, municipalities, 
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Občine so del našega ţivljenja, del našega preţivetja. Imajo veliko vlogo na naš standard 
ţivljenja, na naše ţelje. Zato je zelo pomembno, da se naše ţelje, naša mnenja upoštevajo in 
spoštujejo. Za uresničitev tega pa potrebuje občina ţupana, ki se zna soočiti s teţavami 
občine. Pomembnost vloge ţupana se v občini vedno bolj izpostavlja. Ni pomembno samo, 
koga izvolimo na volitvah, temveč tudi na kak način bo potem izvoljeni ţupan deloval.  
Vsaka drţava se vedno znova in znova sprašuje, na kakšen način naj uresničijo oblast na 
celotnem ozemlju, kako naj uresničijo javne interese in potrebe prebivalcev, kako naj bo 
notranje razdeljena in podobno. Sodobne drţave imajo za uresničevanje navedenih primerov 
ustanovljene oţje teritorialne, lokalne enote, ki se imenujejo samoupravne lokalne skupnosti 
(Rakar in Tičar, 2017, str. 242‒243).  
V Sloveniji imamo 212 občin, kot je navedeno v Statističnem uradu Republike Slovenije 
(dalje SURS) (SURS, 2018). Občina je sestavljena iz treh organov, med katerimi so 
porazdeljene pristojnosti občine. Najvišji organ je občinski svet. Za nadzor skrbi nadzorni 
odbor. Tretji organ, ţupan, pa predstavlja in zastopa občino (Zakon o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZLS-UPB2, 2007, 28‒33. člen)1. Zraven navedenih organov 
ima občina tudi upravo, ki je lahko sestavljena iz več organov (Rakar in Tičar, 2017, str. 262).  
Drţava razdeljuje pristojnosti na niţje nivoje oblasti na področju upravljanja in odločanja o 
javnih zadevah in sredstvih, ki jih občine potrebujejo za njihove uresničitve. Gre za zadeve, za 
katere nacionalna oblast ugotovi, da bodo boljše in učinkovitejše opravljene na tisti niţji ravni 
oblasti, ki so tej nalogi še kos. Seveda pa morajo biti zagotovljena primerna finančna sredstva 
s strani nacionalne oblasti (Prebilič in Haček, 2012, str. 5‒6). Obstaja tudi nadzor nad 
delovanjem občin. V občinah pa ni upravnega nadzora, ko gre za zadeve v izvirni pristojnosti 
občin. V tem primeru opravlja nadzor nad zakonitostjo dela drţavni organ (Ustava republike 
Slovenije, 1991, 144. člen)2.  
Seveda obstaja finančni nadzor s strani nacionalne ravni in v sklopu njega nadzor nad 
proračunom, saj se teţi k temu, da se s proračunskimi sredstvi razpolaga čim bolj učinkovito 
                                                 
1
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZLS-UPB2. (2007). Sprejet v Drţavnem zboru 
Republike Slovenije, v veljavi od 31. oktobra. 
2
 Ustava Republike Slovenije. (1991). Uradni list Republike Slovenije št. 33/1991. 28. december. 
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in seveda na zakonit način. Zraven tega nadzora s strani drţavnih organov se izvaja tudi 
nadzor na lokalnem nivoju, ki ga izvajajo nadzorni odbori v občinah. Tretji nadzor pa 
predstavlja Računsko sodišče Republike Slovenije (Prebilič in Haček, 2012, str. 12). 
Ţupan ima zraven predstavljanja in zastopanja občine izvršilno in usklajevalno funkcijo 
(Juvan Gotovac, 2006, str. 8). V prvi vrsti pa so ţupani zastopniki oziroma varuhi interesov 
občanov (Brezovšek in Kukovič, 2012b, str. 122). Sprva so bile funkcije v občinah jasno 
ločene, kasneje pa je praksa pokazala potrebo po povezovanju. Tako je ţupan sedaj bolj 
povezan z občinskim svetom. To se kaţe predvsem v tem, da je med drugim ţupanova naloga 
predstavljanje in zastopanje občine in občinskega sveta. Ţupan lahko sklicuje in vodi seje 
občinskega sveta, ne more pa glasovati (Brezovšek, Haček in Kukovič, 2014, str. 270). Meja 
pa je jasno določena, ko gre za odločanje o upravnih zadevah iz izvirne in iz prenesene 
drţavne pristojnosti. Na ta način so občine močno povezane z drţavnim sistemom (Rakar in 
Tičar, 2017, str. 105).  
 
1.1 Opredelitev področja in opis problema ter hipoteze 
Ţupani lahko opravljajo ţupansko funkcijo poklicno ali pa nepoklicno (Zakon o lokalni 
samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZLS-UPB2, 2007, 34. člen). Odločitev je na njih 
samih, razen v primeru, ko zraven ţupanske funkcije opravljajo tudi poslansko funkcijo. Pred 
sprejemom in razglasitvijo Zakona o spremembi Zakona o poslancih so ţupani lahko 
opravljali tako ţupansko kot tudi poslansko funkcijo. V primeru opravljanja obeh funkcij so 
morali ţupansko funkcijo opravljati nepoklicno (Zakon o poslancih (uradno prečiščeno 
besedilo) ‒ ZPos-UPB2, 2005, 10. člen)3. S spremembami zakona o poslancih iz leta 2011 
(Zakon o spremembi Zakona o poslancih ‒ ZPos-D, 2011, 1. člen)4, s katerimi so omejili 
hkratno opravljanje poslanske funkcije in opravljanje ţupanske funkcije, se pojavljajo nova 
vprašanja o opravljanju ţupanske funkcije.  
V primeru, da se ţupan odloči za nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije, mu pripada 50 
odstotkov plače, ki bi jo dobival kot ţupan, če bi opravljal funkcijo poklicno. Ţupanu, ki se 
odloči opravljati ţupansko funkcijo poklicno, se plača določi glede na število prebivalcev v 
                                                 
3
 Zakon o poslancih (uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZPos-UPB2. (2005). Sprejet v Drţavnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 30. decembra.  
4
 Zakon o spremembi Zakona o poslancih ‒ ZPos-D. (2011). Sprejet v Drţavnem zboru Republike Slovenije, v 




občini (Brezovšek in Kukovič, 2012b, str. 129). Iz tega sklepamo, da se teţi bolj k 
profesionalnemu vodenju lokalne samouprave, torej občine.  
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se nek ţupan odloči za poklicno 
oziroma nepoklicno opravljanje svoje funkcije. Zanimalo nas bo, kateri faktorji vplivajo na 
tovrstno odločitev ţupana; so med temi faktorji morda tudi velikost5 občine, izobrazba in 
karierna pot ţupana ter politična pripadnost oziroma morebitno nestrankarstvo ţupana.  
a) Hipoteze 
Kot smo ţe zapisali v prvem delu, se lahko ţupani samostojno odločijo, na kakšen način bodo 
opravljali ţupansko funkcijo. Ali bo to poklicno ali nepoklicno. V magistrskem delu bomo 
podrobneje raziskali, kaj to pomeni in v kakšnih primerih in na podlagi česa sloni ţupanova 
izbira o opravljanju ţupanske funkcije. Za namene tega magistrskega dela smo se omejili na 
tri hipoteze.  
 Hipoteza 1: V večjih občinah opravljajo ţupani svojo funkcijo poklicno.  
Z Ustavo Republike Slovenije so ţe od začetka točno določene pristojnosti občine. Gre za 
zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in se nanašajo izključno na prebivalce občine. 
Seveda pa lahko drţava prenese na občino še opravljanje posameznih nalog iz drţavne 
pristojnosti, a le v primeru, če za to zagotovi ustrezna sredstva (Ustava republike Slovenije, 
1991, 140. člen). Navedenih prenosov nalog iz drţavne pristojnosti na občine v Sloveniji še ni 
bilo (Brezovšek in Kukovič 2012, str. 78). Prva hipoteza temelji na predpostavkah, da so 
pristojnosti in naloge velike občine veliko bolj obseţne kot v manjših občinah, saj je število 
prebivalcev višje. Predvidevamo, da imajo ţupani posledično več opravljenih uradnih ur 
(kontaktnih) in s tem zapolnijo polni delovni čas. Predvidevamo, da se zato in zaradi veliko 
večje obremenitve ţupana s predstavljanjem in zastopanjem velike občine v večji meri v 
velikih občinah ţupani odločajo za poklicno funkcijo.  
Za omogočanje nemotenega delovanja so nekatere drţave sprejele moţnost dodatnega organa, 
oblikovanje podobčinskih oblasti, kadar je v določeni skupnosti število prebivalcev preveliko 
(Brezovšek, 2004, str. 70). Če upoštevamo dejstvo varčevanja zaradi kriznih razmer, je 
najboljša rešitev, da se ţupan zaposli poklicno in se tako posveti nemotenemu delu, ne da bi 
za to potrebovali še dodatne zaposlitve. 
                                                 
5
 Občine bomo po velikosti razdelili v 2 kategorij glede na število prebivalcev. 
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Nekatere velike občine v Sloveniji  imajo tudi status mestne občine. Takšnih je samo 11 občin 
(Zdruţenje mestnih občin Slovenije, b. d.). Mestne občine zraven ostalih lokalnih zadev 
javnega pomena opravljajo še z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se 
nanašajo na razvoj mest (Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZLS-
UPB2, 2007, 22. člen). Razlika med mestnimi in podeţelskimi občinami je predvsem v 
njihovih programih, ki so zelo različni. V mestnih občinah so veliko bolj zahtevni, tudi 
protokolarnih obveznosti je več (Boh, 2004, str. 142‒143). Na podlagi navedenega 
predvidevamo, da ţupani mestnih občin, ki so tudi večje občine, opravljajo svojo funkcijo 
poklicno.  
V manjših občinah se velikokrat odločijo za skupno občinsko upravo. Kot vemo, pa občinsko 
upravo usmerja in nadzira ţupan. V velikih občinah so občinske uprave organizirane po 
resornem načelu (Vlaj, 1998, str. 282‒283). Iz tega lahko sklepamo, da v primeru manjših 
občin ţupani nimajo toliko dela z občinsko upravo, saj si delo med seboj razdelijo. Boh 
(2004, str. 145) ugotavlja, da naj bi dvojno funkcijo opravljali predvsem ţupani v manjših 
občinah, saj jim to omogoča drugačna narava dela in manj protokolarnih obveznosti. 
Navedena oblika medobčinskega sodelovanja je v preteklosti bila zelo razširjena, saj so bili ti 
organi sofinancirani s strani drţave. V vsaj eno tako sodelovanje pa so bile vključene skoraj 
vse občine. Sedaj te oblike niso več tako aktualne. Še vedno pa se oblikujejo skupni 
inšpektorati in redarstva. Navedenega sodelovanja je zelo malo na področju prostorskega 
načrtovanja (Rakar in Tičar, 2017, str. 264‒265). 
Dejstvo, da se občine financirajo iz lastnih virov (Ustava republike Slovenije, 1991, 142. 
člen), nas vodi v razmišljanje, da imajo manjše občine zaradi niţjega števila prebivalcev 
posledično niţji proračun, kar vpliva tudi na izbiro opravljanja ţupanske funkcije, saj občina 
nima na razpolago veliko finančnih sredstev za politične funkcionarje, ki morajo ravnati 
skrbno in premišljeno. Po Vlaju (1998, str. 313) je osnovna dolţnost ţupanov oziroma 
izvoljenih predstavnikov, da se skrbno odločajo in pretehtajo med storitvijo in stroški 
davkoplačevalcev.  
Grafenauer ugotavlja, da je pri velikosti občine pomembno, da velikost občine ne sme 
oteţevati ali onemogočati sodelovanja prebivalcev pri sprejemanju odločitev o lokalnih 
zadevah, interesih (2000, str. 53). Torej je pomembno, da v večjih občinah ţupani opravljajo 
ţupansko funkcijo poklicno, da lahko delo v občini še naprej teče neovirano, da se lahko v 
celoti posvetijo tudi mnenju in obiskom občanov. Po Pečarju je razvoj lokalne samouprave 
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povezan s hitrim in stalnim napredkom, ki pa je skladen z ţeljami in moţnostmi vseh 
udeleţencev. Seveda pa je primarni cilj zagotoviti čim večjo kakovost ţivljenja občanov 
(2000, str. 97). Torej je med drugim tudi to primarni cilj ţupana.  
Velikost občine je torej povezana tudi s številom zaposlenih. Večja kot je občina, več 
strokovnjakov potrebuje za pripravo gradiv za občinske organe (Vlaj, 2006, str. 195). S 
povečanjem števila gradiv se poveča tudi število končnih odločitev ţupana, s tem pa tudi 
njegova odgovornost. Torej bi lahko dejali, da se z manjšanjem občine število njegovih nalog 
krči.  
Pomemben dejavnik v današnjem času je globalizacija. Prav globalizacija zahteva od lokalnih 
oblasti vse bolj aktivno vlogo pri gospodarskem razvoju in pri mednarodnem sodelovanju 
(Pečar, 2000, str. 96). Tega se posebej zavedajo večje občine, ki imajo nekoliko več opravka z 
gospodarstvom in velikimi podjetji. Tudi ta dejavnik je eden izmed pričakovanih dejavnikov, 
ki vodijo v prepričanje, da potrebujejo velike občine poklicne ţupane, ki se bodo lahko 
prilagodili na spremembe, ne da bi jih ob tem karkoli oviralo.  
Brezovšek (2004, str. 77) se sprašuje ali je dejstvo, da v večjih skupnostih lokalne volitve 
privlačijo več kandidatov, povezano z večjim zanimanjem za lokalno politiko. To bi lahko 
navezali na to, da lahko pričakujemo, da bodo kandidati v večjih občinah imeli večje 
zanimanje za lokalno politiko kot tisti v manjših občinah. Torej lahko pričakujemo, da se 
bodo v velikih občinah kandidati, ki bodo zmagali na volitvah, zaposlili kot poklicni ţupani.  
 Hipoteza 2: Ţupani z višjo izobrazbo opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.  
Višje izobraţeni ţupani opravljajo predvsem zahtevnejše poklice (so veterinarji, zdravniki, 
pravniki, predavatelji) in imajo kariere, ki jih ţelijo še naprej nadaljevati. Prav nasprotno 
predvidevamo za ţupane z nekoliko niţjo izobrazbo. Podatki nakazujejo na to, da je bilo leta 
2006 izvoljenih ţupanov z visoko izobrazbo kar 54 %. Le malo pa je ţupanov z višjo 
izobrazbo, ki so ponovili svoj mandat (Kontelj, Dolenc in Repovţ Grabnar, 2007, str. 11). 
Torej lahko sklepamo, da ţupani z višjo izobrazbo opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, saj 
se ne nameravajo odpovedati svojim karieram.  
Pod to hipotezo bomo dodali še ponovljivost funkcije, saj ne moremo mimo dejstva, da se v 
Sloveniji vedno bolj opaţa trend »večnih« ţupanov. Kar 37 ţupanov je bilo do leta 2006 
izvoljenih na vseh lokalnih volitvah, se pravi, so ţupani ţe od leta 1994. Do leta 2006 je bilo 
trikrat zapored izvoljenih kar 48, dvakrat pa 44 ţupanov. Podatki kaţejo, da je leta 2006 bilo 
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od 157 prejšnjih ţupanov ponovno izvoljenih kar 126 (Kontelj in drugi, 2007, str. 12). Vse od 
ustanovitve občin pa do danes ni nobene občine, kjer bi na vseh lokalnih volitvah zmagal 
drugi kandidat (Brezovšek in drugi, 2014, str. 270). Navedeni podatki nakazujejo na 
oblikovanje politične kariere ţupanov. Na podlagi tega predvidevamo, da ti ţupani opravljajo 
ţupansko funkcijo poklicno.  
 Hipoteza 3: Nestrankarski ţupani opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.  
Pri tej hipotezi moramo biti previdni, da ne mešamo pojma nestrankarski6 in neodvisni7 
ţupan. Po Hačku in Kukovič (2011, str. 376) ne smemo mešati oziroma nadomeščati enega 
pojma z drugim, saj gre za velike razlike. Največja razlika je v sami kandidaturi oziroma v 
samem načinu kandidiranja in ne gre toliko za kandidatovo politično odvisnost oziroma 
neodvisnost. Zato je na tem mestu pomembno, da ne predvidevamo, da so avtomatsko vsi 
nestrankarski kandidati tudi neodvisni, ker to niso.  
V magistrskem delu bomo dosledno uporabljali termin nestrankarski ţupan. Za nestrankarske 
ţupane predvidevamo, da niso toliko zavzeti za samo politiko in za politično kariero kot 
strankarski ţupani. Nestrankarski ţupani so po naših pričakovanjih kandidirali predvsem zato, 
da bi s svojimi izkušnjami pomagali občini iz teţav oziroma, da bi dvignili raven ţivljenja v 
svoji občini. Zato smo mnenja, da nestrankarski ţupani opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, 
medtem ko strankarski ţupani poklicno, saj si ţelijo politične kariere.  
Naše predvidevanje temelji tudi na dejstvu, da politične stranke, ki pomagajo svojim 
kandidatom, da pridejo na oblast, pričakujejo lojalnost in delovanje, ki je v skladu s 
strankinimi pričakovanji (Haček in Kukovič, 2011, str. 378). Strankarski ţupani imajo torej 
tudi določene neformalne dolţnosti do svoje stranke, stranko na nek način tudi predstavljajo. 
Predvidevamo, da za zadovoljitev politične stranke morajo ţupani vloţiti več energije v 
vodenje občin.  
  
                                                 
6
 Nestrankarski ţupan je tisti, ki ni član nobene politične stranke (Rogelj, 2007, str. 165). 
7
 Pri neodvisnih ţupanih je vprašanje, koliko so ločeni od politike, saj jih ima veliko podporo političnih strank, 




1.2 Metodološki okvir 
V magistrskem delu bomo poskusili ugotoviti, ali velikost občine, izobrazba ţupana ali pa 
politična pripadnost vplivajo na izbiro opravljanja ţupanske funkcije. Za vrednotenje javnih 
politik oziroma programov so najbolj primerne »časovne« študije, analize stroškov in koristi, 
ter analize stroškov in učinkovitosti, modeliranje in konstruiranje modelov, različne zvrsti 
druţboslovnih eksperimentov, sekundarna analiza, primerjalne študije, sodbe izvedencev, 
druţboslovni intervjuji, anketni vprašalniki, različne zbirke podatkov in različice ţe izvedene 
študije, ekspertize, raziskave (Kustec Lipicer, 2007, str. 187). Po besedah Kumpove je za 
sodobne evalvacije značilno, da uporabljajo kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod 
(Kump, 2000, str. 16).  
Tudi mi bomo pri magistrskem delu uporabili kombinacijo kvalitativne in kvantitativne 
metode. Ker gre pri našem magistrskem delu za raziskavo druţbene realnosti, smo se odločili 
za samostojno empirično raziskavo. Sprva bomo naredili pregled primarnih virov na področju 
ustrezne zakonodaje, nato še literaturo na področju lokalnih volitev in opravljanja ţupanske 
funkcije. Pri preučevanju navedenih hipotez si bomo pomagali z anketnim vprašalnikom. 
Pridobili bomo potrebne podatke za delno potrditev ali zavrnitev hipotez. Anketne 
vprašalnike bomo razdelili med vseh 41 trenutnih ţupanov podravske regije. Za podkrepitev 
ugotovitev in za utemeljitev pridobljenih ugotovitev si bomo pomagali z analizo primarnih in 
sekundarnih virov. Uporabili bomo tudi analizo uradnih statističnih podatkov ter študijo 
primera.  
Magistrsko delo je sestavljeno iz uvoda, sledita metodološki in teoretski okvir ter empirični 
del. Na koncu sledi še zaključek. V uvodu je na kratko predstavljeno trenutno stanje v 
občinah, opredelitev področja in opisa problema ter tri postavljene hipoteze. V tem delu smo 
pojasnili tako pomen kot smiselnost magistrskega dela oziroma postavljenih hipotez. V 
metodološkem okviru smo opisali metode in tehnike, ki smo jih uporabili tekom pisanja 
magistrskega dela. Podrobneje bomo opisali način izvedbe anketnih vprašalnikov in omejitve 
na prostor in čas, ki smo ga izbrali v magistrskem delu. Sledi kratka razlaga strukture 
magistrskega dela in omejitve, na katere smo naleteli ob pisanju magistrskega dela oziroma 
smo jih predvidevali.  
V teoretskem delu smo predstavili lokalno samoupravo oziroma občine v Sloveniji od 
njihovega nastanka do današnjega stanja. S pregledom primarnih virov smo predstavili volilni 
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sistem in lokalne volitve. Nato smo še podrobneje predstavili funkcijo ţupana v slovenskih 
občinah. Posebno poglavje smo namenili podrobnemu pregledu podravske regije.  
Sledi empirični del, kjer bomo sprva pridobili podatke o opravljanju ţupanske funkcije za 
trenutne ţupane 41 občin izbrane statistične regije Podravje. Torej nas bo zanimal mandat 
2014-2018. Nato bomo na podlagi pridobljenih podatkov poskušali ugotoviti, ali velikost 
občine vpliva na izbiro ţupana, kako bo opravljal svojo funkcijo. Ali jo bo opravljal poklicno 
ali nepoklicno. Še prej bomo naredili podrobno analizo kategorij velikosti občin na izbranem 
primeru podravske regije. Nato pa še posebej analizo opravljanja ţupanske funkcije. V 
nadaljevanju bomo ta dva dejavnika zdruţili in skozi analizo poskusili odgovoriti na prvo 
zastavljeno hipotezo. V sklopu raziskovanja faktorja vpliva velikost občine, bomo še raziskali 
razlike v izbiri funkcije v mestnih in podeţelskih občinah. V nadaljevanju nas bo zanimalo, na 
kakšen način, oziroma če sploh, vpliva izobrazba na izbiro opravljanja ţupanske funkcije. 
Kolikšna je povezanost med neodvisnim ţupanom in nepoklicno izbiro opravljanja ţupanske 
funkcije?  
V zaključku bomo povzeli ugotovitve in na podlagi delno sprejetih ali pa zavrnjenih hipotez 
poskusili oblikovati trend izbire opravljanja ţupanske funkcije v Sloveniji na primeru izbrane 
podravske regije.  
Seveda se zavedamo, da bomo pri sami izvedbi anketnih vprašalnikov morda naleteli na 
teţave, da bo prišlo do omejitev raziskovanja. Tudi zaradi vprašanja o mnenju, natančneje o 
tem, ali bodo ţupani na letošnjih lokalnih volitvah kandidirali. Gre za vprašanje, kateri 
odgovori so lahko odvisni od trenutnega stanja na politični ravni. Tukaj ne moremo mimo 
dejstva, da se v času izvajanja anketnih vprašalnikov vse vrti okrog parlamentarnih volitev. 
Sedaj so vse oči usmerjene v politike na različnih ravneh, torej tudi na ţupane.
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2 Kratek opis (zgodovine) lokalne samouprave (občine) v Sloveniji 
 
2.1 Občina 
Začetek sodobne lokalne samouprave in občin se je pričel ţe v srednjem veku, ko so se 
oblikovali mestni privilegiji, statutarno pravo, lastno sodstvo z izvolitvijo mestnega sveta in s 
svobodo meščanov (Haček, 2005b, str. 44). Na papirju pa je bila lokalna samouprava na 
našem ozemlju uvedena z avstrijskim začasnim zakonom o občinah iz leta 1849. Prve tako 
imenovane volitve so bile ţe naslednje leto. Šlo je za občinska zastopstva na Kranjskem 
(Brezovšek, Haček in Zver, 2008, str. 120).   
Na ozemlju današnje Slovenije so bile oblikovane občine ţe pred osamosvojitvijo. Obstajale 
so kar tri desetletja, seveda z manjšimi spremembami. Sprva je bilo leta 1955, 384 občin. 
Tedaj so se oblikovale večje občine, ki so se imenovale komune. Za razliko od danes so takrat 
občine bile del drţave, ki so opravljale drţavne naloge na eni strani in vodenje gospodarstva 
na svojem ozemlju. Oblikovale so se katastrske občine, katerih je bilo v šestdesetih letih 62 
(SURS, 2017a, str. 1).   
Z osamosvojitvijo je bila ena izmed pomembnejših nalog v novi drţavi prav uvedba lokalne 
samouprave. Na vidiku je bilo veliko sprememb, saj smo do osamosvojitve imeli 
samoupravno-komunalno ureditev, ki je veljala za 'klasično lokalno samoupravo' v Evropi. 
Sprejem nove ustave leta 1991, v katero je bila vključena lokalna samouprava, in sprejem 
Zakona o lokalni samoupravi leta 1993. Naslednje leto je sledil Zakon o referendumu za 
ustanovitev občin. Kljub referendumu, na katerem je bila izraţena ţelja po ustanovitvi občine 
v samo 111 območjih od 339, je drţavni zbor še istega leta sprejel Zakon o ustanovitvi občin. 
Tako smo v Sloveniji dobili prve občine. Bilo jih je 147, od tega 11 mestnih (Brezovšek in 
Kukovič, 2012b, str. 113). Nove občine so pričele z delovanjem januarja 1995 (Brezovšek in 
drugi, 2008, str. 125). 
V Sloveniji se večinoma govori o eni obliki samouprave, o lokalni samoupravi (Rakar in 
Tičar, 2017, str. 240). Ţe z Ustavo Republike Slovenije je določeno, da je občina 
samoupravna lokalna skupnost (Ustava republike Slovenije, 1991, 138. in 139. člen). Ustava 
zraven navedene oblike predvideva tudi širše samoupravne lokalne skupnosti, ki se imenujejo 
pokrajine. V Sloveniji še niso ustanovljene (Rakar in Tičar, 2017, str. 255). Z uvedbo pokrajin 
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se bo veliko stvari spremenilo. Še posebej bo uvedba pokrajin vplivala na prerazporeditev 
pristojnosti med drţavo, pokrajinami in občinami (Vlaj, 2006, str. 217).  
Nekateri avtorji navajajo, da se sistemi lokalnih oblasti po vseh evropskih drţavah sčasoma 
spreminjajo, kar je vidno vse od leta 1980. Spremembe so usmerjene predvsem v krepitev 
političnega in izvršilnega vodenja ter v izboljšanje upravljavske sposobnosti. Na vidiku je bila 
tudi reorganizacija lokalne oblasti (Brezovšek in Kukovič, 2014a, str. 1091).  
Lokalna samouprava v bistvu pomeni samostojno odločanje o lokalnih zadevah javnega 
značaja, seveda ob upoštevanju ustave in zakonov, ki se je tičejo ter pod nadzorom drţave 
(Rakar in Tičar, 2017, str. 271).  
Velikokrat se občine preoblikujejo, zdruţujejo in delijo. Na to vplivajo različni dejavniki. Na 
zdruţevanje občin vpliva predvsem hitra urbanizacija in strukturalne spremembe. Seveda so 
še drugi razlogi, od zaznave temeljnih vrednot lokalne demokracije, v globini 
demokratizacije, decentralizacije in v reformah javne uprave (Brezovšek, 2004, str. 72‒73). 
Do reform je v večini evropskih drţav prišlo prav zaradi pomanjkanja preglednosti in 
odgovornosti, kar se je kazalo tudi v upadu volilne udeleţbe. Zraven tega pa so se pojavljale 
teţnje, da lokalna oblast ne zmore več slediti izzivom sociale, ekonomskim izzivom in 
okoljskim problemom  (Brezovšek in Kukovič, 2014b, str. 191‒192). 
V tujini je bil trend zdruţevanja občin, predvsem v 70. letih 20. stoletja, saj so občine in 
drţave ţelele doseči čim višjo gospodarsko učinkovitost. Takšne drţave so bile Velika 
Britanija, Nemčija, Švedska in druge evropske drţave. Naslednji trend zdruţevanja je bil v 
drugi polovici 20. stoletja (Kukovič, 2015b, str. 104). V Sloveniji se kaţe ravno nasproten 
trend, saj se je število občin zelo povečalo (Kukovič, 2015a, str. 11).  
Skozi leta se je število občin v Sloveniji višalo. Sprva smo z letom 1994 imeli v Sloveniji 147 
občin, od tega je bilo 11 mestnih (Ţagar, 2003, str. 20). Prve spremembe so bile leta 1998, ko 
je število naraslo na 192 občin, saj smo dobili 45 novih občin (Haček, 2005b, str. 65). V 
naslednjem obdobju je nastala samo ena nova občina, kljub temu da je bilo kar 31 predlogov 
za ustanovitev občine (Brezovšek in Kukovič, 2012b, str. 113‒114). V obdobju od 2006 do 
2010 smo imeli 210 občin. Torej je leta 2006 nastalo 17 novih občin. Nato smo dobili še dve 
občini. Tako smo sedaj na številu 212 občin (Rakar in Tičar, 2017, str. 256‒257). Z zadnjo 
občino, občino Ankaran, je bilo nekaj zapletov. Kljub referendumu, kjer so prebivalci 
območja navedene občine izrazili ţeljo po ustanovitvi nove občine in kljub izpolnjevanju 
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zakonskih pogojev, drţavni zbor ni uspel ustanoviti nove občine. Novo občino je ustanovilo 
ustavno sodišče po pritoţbi predlagateljev (Brezovšek in drugi, 2014, str. 259‒260). Kljub 
nenehni rasti občin se število občin skozi leta ni spremenilo. Še vedno imamo 11 mestnih 
občin (Brezovšek, 2009b, str. 208). V Sloveniji se podatki o občinah, njihovem ozemlju 
spreminjajo na štiri leta. Spremembe spremlja Statistični urad RS (SURS, 2017b, str. 1). Ni se 
spreminjalo samo število občin, spreminjale so se tudi pristojnosti in naloge občin (Ţagar, 
2003, str. 20).  
V Sloveniji imamo največ podeţelskih občin, od 212 jih je kar 201. Ostalih 11 je mestnih 
občin. Obstajajo pa tudi občine, v katerih je izraţen poseben interes drţave. Kot take bi lahko 
bile občina z glavnim mestom in občine, ki imajo romske svetnike (Brezovšek in drugi, 2014, 
str. 265‒266).  
Občine se med seboj razlikujejo zraven ţe naštetih dejavnikov še po številnih drugih 
lastnostih. Od tega, koliko naselij imajo, glede na razdrobljenost, in drugo (Brezovšek, 2004, 
str. 72). Predvsem pa je pomemben status občine, saj le-ta določa temeljna načela za samo 
organizacijo in delovanje občine in občinskih organov ter sodelovanje občanov (Rakar in 
Tičar, 2017, str. 104). Zraven vseh navedenih razlikovanj pa so si vse občine v Sloveniji 
enake, ko gre za naloge, obveznosti in zadolţitve. Ob tem ni pomembno, kako velika je 
občina oziroma koliko prebivalcev ima ter ali ima občina kakšne posebnosti. V teh treh 
primerih veljajo enaka pravila za vse. Torej pri nas ne obstaja ne funkcionalno in ne 
organizacijsko razlikovanje med občinami (Kukovič, 2015a, str. 12).  
Lokalne samouprave ozirom posledično tudi občin pa ne bi bilo, če ne bi bilo ustreznega 
finančnega kritja. Občine se financirajo z lastnimi viri, sredstvi drţave in z zadolţitvami. Ob 
vsem tem pa se morajo drţati načel financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so 
ustreznost, sorazmernost, samofinanciranje, raznovrstnost, izravnava, sodelovanje, 
samostojnost in zadolţevanje (Rakar in Tičar, 2017, str. 266‒267). Celotno gledano za 
Slovenijo, so občine do leta 2006 porabile okrog 11 do 12 odstotkov celotne javne porabe 
(Milunovič, 2009, str. 176).  
Zadolţitve občine oziroma samo delovanje občine je samostojna skrb za lokalne zadeve, ki se 
tičejo občanov (Haček, Kukovič in Grabner, 2013, str. 47). Ob vsem tem pa ne smemo 
pozabiti, da je eden od temeljev lokalne samouprave neposredno odločanje o javnih zadevah, 
ki se na ravni občin večinoma izvaja preko organov (Rakar in Tičar, 2017, str. 266). 
Neposredna demokracija se kaţe predvsem z referendumom v samem postopku ustanovitve 
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občine, kar je določeno z ustavo. Z zakonom pa so predvidene tri oblike neposredne 
demokracije. Zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa (Rakar in Tičar, 2017, str. 266). 
Demokracija potrebuje tudi lokalno utemeljitev, saj ljudem odgovarja na poseben način in jim 
zagotavlja naprednejši stik, udeleţbo in nadzor nad institucijami tam, kjer ţivijo (Brezovšek 
in drugi, 2008, str. 124). 
Ne le, da se lahko občine notranje delijo na oţje dele, ki so krajevne, vaške ali četrtne 
skupnosti, tudi povezujejo se lahko (Rakar in Tičar, 2017, str. 255). Kot smo ţe ugotovili, se 
občine velikokrat zdruţujejo na podlagi različnih dejavnikov. V Sloveniji so se tako 
oblikovala tri zdruţenja, ki delujejo tudi mednarodno. To so Skupnost občin Slovenije (SOS), 
Zdruţenje občin Slovenije (ZOS) in Zdruţenje mestnih občin Slovenije (ZMOS). Zdruţenja 
so za občine zelo pomembna, saj z njimi drţava sodeluje pri pripravi različnih predpisov, ki se 
nanašajo na občine in njihovo financiranje. Pomembne pa so tudi pri pripravi drţavnega 
proračuna, saj se z navedenimi zdruţenji sklene dogovor o višini povprečnih stroškov za 
financiranje nalog na lokalni samoupravi. Zdruţenja pa skrbijo tudi za strokovne naloge občin 
ter druge naloge na področju izobraţevanja in informacijskih nalog (Ministrstvo za javno 
upravo, b. d. a). Skupnost občin velja za največje tovrstno zdruţenje, saj šteje kar 175 članic. 
Občine predvsem zastopa v razmerju do drţavnih organov in tudi do mednarodnih institucij. 
Občinam pa pomaga tudi pri lokalnih zadevah, kot so sklepanje kolektivnih pogodb, 
organiziranje izobraţevanj in podobno (Skupnost občin Slovenije, b. d. a). Od podravskih 
občin so članice vse razen treh občin, Občine Rogatec, Občine Sveti Tomaţ in Občine Ormoţ 
(Skupnost občin Slovenije, b. d. c). Ţupan Občine Rače-Fram je celo predsednik skupnosti, 
eden od dveh podpredsednikov pa je dr. Ivan Ţagar, ţupan občine Slovenska Bistrica 
(Skupnost občin Slovenije, b. d. b, str. 1). V Zdruţenju občin je vključenih občin 115 
(Zdruţenje občin Slovenije, b. d. b). Od tega jih je 28 iz podravske regije (prav tam, b. d. a). 
Zdruţenje mestnih občin Slovenije je, kot ţe samo ime pove, zdruţenje mestnih občin v 
Sloveniji. V zdruţenju so članice vse mestne občine, torej 11 občin (Zdruţenje mestnih občin 
Slovenije, b. d.).  
Oblikujejo pa se tudi različne skupne občinske uprave. V podravski regiji je to Skupna 
občinska uprava Spodnje Podravje, ki zajema 22 občin iz podravske regije. Tukaj ne gre samo 
za skupno sodelovanje in izmenjavo izkušenj ter skupno nastopanje, temveč tukaj občine del 
svojih nalog prenesejo na skupno občinsko upravo. V tem primeru gre za primere na področju 
prostorskega načrtovanja, za zagotavljanje in izvajanje javnih sluţb, oblikovana sta skupna 
medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo; imajo skupno notranjo revizijsko sluţbo in 
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skupno računovodstvo proračunskih uporabnikov (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem 
Podravju, b. d.). Ostale občine se oblikujejo na podlagi enega ali več naštetih področij. Tako 
so recimo ostale občine ustanovile medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo 
(Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, b. d.).  
Veliko občin v Sloveniji  pa sodeluje izven slovenskih meja, saj sodelujejo z mnogimi mesti 
po Evropi. Tako sledijo evropskim smernicam, ki so mir in spoštovanje, demokracija 
spodbujanje medsebojnega sodelovanja in širjenje multikulturnega dialoga. Za primer 
vzemimo Mestno občino Ptuj, ki ima pobratena, prijateljska in partnerska mesta po celotni 
Evropi. Od mest v Srbiji, na Slovaškem, v Nemčiji in Franciji, Makedoniji in pri naših 
sosedih na Hrvaškem. Navedena občina na različnih področjih tudi sodeluje z nekaterimi 
ostalimi mesti (Mestna občina Ptuj, b. d.).  
Podobno kot v Sloveniji se tudi v vzhodni in srednji Evropi pojavlja trend, da so ţupani bolj 
na strani drobljenja občin (Brezovšek, 2004, str. 78). Kljub temu pa se veliko občin odloči za 
medobčinsko sodelovanje. Velikokrat se odločijo za skupno občinsko upravo prav zaradi 
nezmogljivosti ali pa je vzrok v varčevanju (Vlaj, 2006, str. 196‒197).  
 
2.2 Lokalne volitve in volilni sistem 
Na lokalnih volitvah se hkrati izvajajo volitve za ţupana in občinske svete ter volitve v svete 
krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. Razlika je predvsem ta, da se za volitve za 
občinske svetnike uporabljata dva volilna sistema. Kateri se uporablja v kateri izmed občin, je 
odvisno od števila članov občinskega sveta. Tako v občinah, ki imajo manjše število članov 
občinskega sveta, od 7 do vključno 11 članov, velja večinski volilno sistem. Za ostale občine 
pa velja proporcionalni volilni sistem. Po večinskem volilnem sistemu se v vsakem primeru 
volijo tudi predstavniki italijanske in madţarske skupnosti ter romski predstavniki (Drţavna 
volilna komisija, b. d.).  
Zanimivo je dejstvo, da je od volilnega sistema odvisno, koliko bo izvoljenih neodvisnih 
kandidatov in koliko tistih, ki kandidirajo s kakršnokoli podporo politične stranke. Podatki 
nakazujejo na dejstvo, da proporcionalni sistem volitev na nacionalni ravni daje večjo 
moţnost kandidatom s podporo politične stranke, medtem ko neodvisni kandidati nimajo 
veliko moţnosti za zmago. Na lokalnih volitvah je stanje nekoliko drugačno, saj je od 
lokalnih volitev do lokalnih volitev čutiti porast izvoljenih neodvisnih kandidatov tako na 
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lokalnih volitvah za ţupana, kjer je absolutni sistem, kot tudi na volitvah v občinske svete, 
kjer sta v določenih primerih uporabljena tako večinski kot proporcionalni volilni sistem  
(Haček, 2009, str. 71‒73). Razlog je predvsem v preprostosti uresničevanja pasivne volilne 
pravice (Haček in Kukovič, 2011, str. 383). Podatki o navedenem porastu neodvisnih 
kandidatov so nazorno predstavljeni v Tabeli 2.1. Iz navedene tabele je razvidno, kako iz leta 
v leto narašča odstotek izvoljenih ţupanov, ki so neodvisni kandidati.  
Tabela 2.1: Primerjave občin po lokalnih volitvah za ţupane 
Lokalne volitve 1994 1998 2002 2006 2010 2014 
Število občin 147 192 193 210  211  212 
Število 
kandidatov za 









43 (22 %) 
Neodvisnih 
kandidatov 
60 (31 %) 
Neodvisnih 
kandidatov 
66 (31 %) 
 Neodvisnih 
kandidatov 
70 (33 %) 
 Neodvisnih 
kandidatov 
115 (54 %) 
Volilna udeležba 61,1 % 58,3 % 72,1 % 58,2 %  48,8 %  43,6 % 
Vir: povzeto po Brezovšek in drugi (2014, str. 274); Drţavna volilna komisija (b. d.); Drţavna 
volilna komisija (2010); Haček (2004, str. 68); Lokalne volitve 2014 (2014a); Lokalne volitve 
2014 (2014b) in lastna analiza.  
Volitve ţupanov ureja Zakon o lokalnih volitvah od 103. člena do 108. člena ter z ostalimi 
predpisi o volitvah v občinske svete po večinskem istemu, ki so opisni v navedenem zakonu. 
V primeru, da se pojavi vprašanje, ki ni opisano v tem zakonu, pa se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o volitvah v drţavni zbor (Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno 
besedilo) ‒ ZLV-UPB3, 2007, 11. in 12. člen; 103.‒108. člen)8. Kljub podobnosti lokalnih 
volitev z nacionalnimi so lokalne volitve popolnoma drugačne, gledano s strani števila 
kandidatov za volitve (Kavka Gobbo, Peterka in Turšič, 2015, str. 18).  
Ţupani so voljeni na splošnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem (Haček in drugi, 
2013, str. 49). Ker se volitve izvedejo na podlagi splošne in enake volilne pravice lahko gre 
volit vsak volivec, ki je drţavljan Republike Slovenije in je na dan glasovanja postal 
polnoleten. Izjema so tudi drţavljani drţave članice Evropske unije s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji oziroma imajo urejeno začasno prebivališče pri nas. Tudi tujci lahko 
volijo v primeru, da imajo urejeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Volilno pravico 
                                                 
8
 Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZLV-UPB3. (2007). Sprejet v Drţavnem zboru 




imajo tudi pripadniki italijanske in madţarske narodne skupnosti ter pripadniki romske 
skupnosti. (Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZLV-UPB3, 2007, 
103.‒108. člen). Vsak izmed ţe navedenih lahko voli samo v svoji občini, saj velja vezanost 
volilne pravice na prebivalce občin (Drţavna volilna komisija, b. d.). Ţal je volilna udeleţba 
na lokalih volitvah nizka (Haček in Kukovič, 2013, str. 740).  
Volitve po občinah potekajo tako, da se vsaka posamezna občina razdeli na volilne enote. 
Redne volitve so praviloma vsaka štiri leta, tretjo nedeljo v mesecu novembru. Obstaja pa 
moţnost tudi za predčasne volitve v primeru, da ţupan preneha s funkcijo. Praviloma se 
izvedejo v roku dveh mesecev po prenehanju funkcije (Zakon o lokalnih volitvah ‒ ZLV 
(neuradno prečiščeno besedilo št. 18), 2017, 19.‒25. člen).  
V Sloveniji je ţupan politični funkcionar, kar pomeni, da izvršuje oblast ter je bil izvoljen na 
splošnih volitvah (Rakar in Tičar, 2017, str. 289). Organi, ki so izvoljeni na lokalni ravni, naj 
bi bili učinkovitejši ponudniki javnih storitev. V večjih enotah se kaţe večja učinkovitost, v 
manjših pa je večja prisotnost demokracije (Brezovšek in drugi, 2008, str. 122).  
 
2.3 Ţupan (izvolitev in naloge) 
Na območju evropskega ozemlja je vedno več razprav prav o tem, kdo bi moral izbirati 
lokalne politične voditelje oziroma ţupane. Razpravlja se o volivcih na eni strani in o 
izvoljenih svetnikih na drugi (Brezovšek in Kukovič, 2014a, str. 1092‒1093).  
Kandidate za ţupane lahko določijo politične stranke (Zakon o lokalnih volitvah ‒ ZLV 
(neuradno prečiščeno besedilo št. 18), 2017, 54. člen). Kandidaturo za ţupana lahko vloţi tudi 
skupina volivcev. V tem primeru je potrebno točno določeno število podpisov. Potrebnih je 
najmanj 2 odstotka od števila volivcev v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za ţupana v 
izbrani občini. Pogoj je, da ni manj kot 15 in ne več kot 2500 glasov (Zakon o lokalnih 
volitvah ‒ ZLV (neuradno prečiščeno besedilo št. 18), 2017,  106. člen).  
Po Boteru
9
 so omejitve, kot so rasa, spol in lastnina ter podobno, kdo lahko kandidira in je 
izvoljen, preteklost. V bistvu je lahko ţe skoraj vsak drţavljan izvoljen (2008, str. 8, v Haček 
in Kukovič, 2012, str. 671). Tako lahko v Sloveniji za ţupana kandidirajo vsi polnoletni 
drţavljani Republike Slovenije, drţavljani Evropske unije in tujci z urejenim stalnim 
                                                 
9
 Botero, F. (2008). Ambition and Reelection: Theoretical Considerations (preliminary version). Tuscon: 
University of Arizona. 
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prebivališčem v Sloveniji oziroma začasnim prebivališčem za prebivalce Evropske unije 
(Zakon o lokalnih volitvah ‒ ZLV (neuradno prečiščeno besedilo št. 18), 2017, 5.  člen).  
Nekateri se za kandidata svoje občine odločijo zaradi občutka pripadnosti, navezanosti na kraj 
oziroma njegove prebivalce. Drugi pa zaradi nekih višjih potreb, kot je potreba po 
spoštovanju in samouresničevanju ter seveda tudi zaradi nadgradnje znanja, nadgradnje ali 
gradnje kariere. Veliko pa se jih odloči za kandidata na volitvah zaradi velikega vpliva 
sodelavcev in prijateljev. Lahko s strani stranke, ki postavi za kandidata enega od svojih. 
Kandidat ve, da računajo nanj, zato naredi vse, kar je v njegovi moči, da bo izvoljen. Kandidat 
lahko postane zaradi pogovorov z znanci, s ponovnim proučevanjem negativno rešenih 
prošenj v preteklem času in zaradi ocenjevanja ostalih kandidatov. Veliko izmed kandidatov 
pa je tudi takih, ki so ţe kdaj bili izvoljeni za ţupana in bi radi izkušnjo ponovili (Vlaj, 2000, 
str. 21 in 105‒107).  
Zelo pomemben razlog pri odločitvi kandidiranja za ţupana je imidţ. Kako posameznik gleda 
nase kot na posameznika in kakšno vlogo ima ter ali se vidi kot interpretatorja dogodkov, 
zagovornika posebnih idej. Je mnenja, da je dovolj profesionalen, da posreduje drugim svoje 
osebne vrednote. Zraven vseh teh dejavnikov pa je še eden, ki ga ne smemo izpustiti. Okolje v 
katerem ţivi. Okolica zelo vpliva na odločitve ljudi. Še posebej njihovi domači in najbliţji 
prijatelji. Skupnost, v kateri ţivi, in skupine, katerih član je, zelo vplivajo na odločitve 
posameznikov. Pomembno vlogo pri odločitvi igrajo tudi mediji. Vse je odvisno, komu so 
naklonjeni, ali posameznika, ki se odloča za kandidata, podpirajo, ali ga črnijo. To je tudi 
eden izmed dejavnikov, ki je prisoten pri sami odločitvi, ali kandidirati ali ne. Veliki so 
pritiski in omejitve zaradi javnega značaja medijskih vsebin (Vreg, 2004, str. 69‒71).  
Na zadnjih lokalnih volitvah so za ţupana kandidirali kar 703 kandidati. (Kavka Gobbo in 
drugi, 2015, str. 18). Na lokalnih volitvah se kaţe tudi trend ponovne kandidature. Na drugih 
volitvah, torej leta 1998 je ponovno kandidiralo kar 90,5 odstotka ţupanov iz mandata 1994-
1998. Na naslednjih volitvah za ţupane je odstotek padel na 87,5 in 84,5 odstotka ter nato 
ponovno narasel na 85,2 odstotka (Haček in Kukovič, 2012, str. 675). 
Na lokalih volitvah zmaga tisti kandidat za ţupana, ki je dobil večino veljavnih glasov. V 
primeru, da ni dobil nobeden večine, se razpiše drugi krog volitev za ţupana. V drugem krogu 
lahko kandidirata tista kandidata, ki sta dobila največ glasov. V primeru, da ni mogoče 
določiti dveh kandidatov, se za drugi krog volitev kandidati določijo z ţrebom. (Zakon o 
lokalnih volitvah ‒ ZLV (neuradno prečiščeno besedilo št. 18), 2017, 107. člen).  
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Skozi zgodovino sta se v Evropi pojavila dva tipa lokalnega političnega vodenja. V juţni 
Evropi prevladujejo ţupani, ki imajo pomembno vlogo pri interesih in vzpostavljanju 
ravnoteţja moči. V severni Evropi pa imajo ţupani nekoliko šibkejše vodenje (Kukovič, 
2015b, str. 99). Ţupan v Sloveniji je med najmočnejšimi v Evropi (Vlaj, 2006, str. 181). 
Njegove pristojnosti, dolţnosti, pravice, pooblastila, odgovornosti in druge povezave z 
ţupanom in njegovim delom so podrobneje opredeljene v posameznem statutu občine 
(Brezovšek in drugi, 2014, str. 273).  
Na splošno ima ţupan tako izvrševalno kot usklajevalno funkcijo. Pomembno vlogo ima kot 
predstavnik in zastopnik občine ter kot vodja sej občinskega sveta. Je tudi predstojnik 
občinske uprave, ki med drugim izvaja odločitve ţupana in občinskega sveta ter pripravlja 
strokovno podlago za njihove odločitve (Haček in drugi, 2013, str. 49‒50). Ţupan zraven 
navedenega predstavlja in zastopa občino. Ker je ţupan na svojo funkcijo izvoljen na 
neposrednih volitvah, sta njegov poloţaj in izvajanje njegovih nalog še posebej poudarjena 
(Juvan Gotovac, 2000, str. 8). Na lokalni ravni ima največji vpliv na odločanje v občini 
ţupan. Daleč za njim je občinski svet in šele nato so politične stranke (Brezovšek, 2009a, str. 
36).  
Ţupana lahko razreši drţavni zbor na predlog vlade, s točno določenim zakonsko predpisanim 
postopkom. V tem primeru naloge ţupana do izvolitve novega ţupana prevzame podţupan. 
Ţupana pa ne morejo odpoklicati občani. Sicer je bil leta 2016 sprejet zakon, ki je določal tudi 
to moţnost, a je bil nato izglasovan z vetom drţavnega sveta. Tako v Sloveniji ni te moţnosti, 
medtem ko po nekaterih drţavah Evropske unije ta moţnost obstaja. Tako lahko na primer z 
referendumom ali z nezaupnico, pod določenimi pogoji, odpokličejo ţupana v Avstriji, 
Nemčiji, na Slovaškem, Poljskem in v Romuniji (Rakar in Tičar, 2017, str. 275‒276). 
Slovenija ima v primerjavi z ostalimi drţavami tudi to posebnost, da pri nas ţupan ni član 
občinskega sveta (Brezovšek in drugi, 2014, str. 273). 
V primeru, da je občinski svet razpuščen, njegove naloge za časa do nove izvolitve 
občinskega sveta, opravlja ţupan (Rakar in Tičar, 2017, str. 275). V primeru odsotnosti 
ţupana pa ţupana nadomešča podţupan, ki ga imenuje ţupan iz izvoljenih članov občinskega 
sveta. Ţupan mora izbrati vsaj enega podţupana (Ministrstvo za javno upravo, b. d. b). 
Politični funkcionar je nosilec pooblastil in svoje delo opravlja poklicno na podlagi mandata, 
ki ga pridobi na volitvah. Funkcionarje delimo po različnih kriterijih in po funkcijah. Tako je 
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ţupan opredeljen kot lokalni politični funkcionar, saj je izvoljen z neposrednimi volitvami.  
(Rakar in Tičar, 2017, str. 289‒290).  
Za strokovnost ţupanov skrbi občinska uprava z direktorjem občinske uprave na čelu. Ker pa 
je meja med pristojnostmi in zadolţitvami med ţupanom in direktorjem občinske uprave v 
nekaterih primerih nejasna, pogosto pride do tega, da direktorji občinske uprave nimajo več 
samo upravne vloge, temveč tudi politično. Zaradi takih in podobnih primerov, se nekatere 
občine odločajo, da ţupani pooblastijo direktorja občinske uprave za določene primere 
(Haček in drugi, 2013, str. 50‒51). Med visokimi javnimi usluţbenci in političnimi 
funkcionarji so opazne tesne in pogoste medsebojne interakcije. Zaznati pa je, da so politični 
funkcionarji od visokih javnih usluţbencev bolj odvisni na začetku mandata (Haček, 2005a, 
str. 77 in 286).  
Število mandatov za ţupana ni omejeno. Mnenje aktualnih ţupanov, v mandatu 2010–2014, o 
omejitvi mandata je v veliki večini, da omejitve niso potrebne. Takega mnenja sta slabi dve 




3 Kratek opis podravske regije  
 
Statistične regije so v bistvu teritorialne členitve ozemlja v Sloveniji, ki se uporabljajo za 
namene zbiranja in izkazovanja statističnih podatkov. V Sloveniji so se pojavile z 
ustanovitvijo občin, po letu 1995 (SURS, b. d., str. 1). Kasneje se je oblikovala standardna 
klasifikacija teritorialnih enot (dalje SKTE), ki se uporablja predvsem za zvišanje razvoja, pri 
strokovnem načrtovanju, pri merjenju učinkov politike, za analize ter za izobraţevanje in za 
informiranje javnosti (Uredba o SKTE, 2007, 2. člen). Ta nova sistematika členitev ozemlja iz 
leta 2000 je odpravila neskladja med prvotno ustanovljenimi mejami med občinami in mejami 
statističnih regij (SURS, b. d., str. 2). Kasneje so bile z uredbo vzpostavljene skupne 
statistične teritorialne enote (dalje NUTS), s katerimi naj bi omogočili zbiranje, obdelavo in 
diseminacijo regionalnih statistik v Skupnosti (Uredba o NUTS, 2003, 1. člen). S 
priključitvijo k Evropski uniji je za Slovenijo bil prevzem teh teritorialnih enot z letom 2004 
obvezen, saj smo le tako dobili evropsko primerljive podatke (SURS, b. d., str. 2). Skupna 
evropska regionalna politika igra pomembno vlogo na več področjih. Od implementacije 
razvojnih programov do zagotovitve racionalne porabe pridobljenih finančnih sredstev ter 
povišanje ekonomskega vpliva. Seveda pa se z njihovo pomočjo zmanjšujejo razlike med 
drţavami članicami  (Brezovšek in drugi, 2008, str. 127‒130). 
V vsaki drţavi članici je sprva ozemlje deljeno na raven NUTS 1, nato so te enote razdeljene 
v teritorialne enote na ravni NUTS 2 in nato še na ravni NUTS 3. Moţna je tudi nadaljnja 
razdelitev, ki jih določi posamezna drţava članica (Uredba o NUTS, 2003, 2. člen). Celotna 
Slovenija je NUTS 1. Po prenovi mej na ravni NUTS 2 se Slovenija deli na Vzhodno 
Slovenijo in na Zahodno Slovenijo. Na ravni NUTS 3 pa se Vzhodna Slovenija deli na 
pomursko, podravsko, koroško, savinjsko, zasavsko, posavsko, jugovzhodno Slovenijo in na 
primorsko-notranjsko. Zahodna Slovenija pa na osrednjeslovensko, gorenjsko, goriško in na 
obalno-kraško (Uredba Komisije o NUTS, 2013, Priloga 1). Nadaljnjo deljenje je ponovno 
predpisano z uredbo iz leta 2007. Od četrte ravni naprej se v Republiki Sloveniji uporablja 
klasifikacija SKTE. SKTE 4 so upravne enote, SKTE 5 so občine, SKTE 6 so krajevne, vaške 
in četrtne skupnosti, SKTE 7 so naselja in SKTE je prostorski okoliš (Uredba o SKTE, 2007, 
3. člen).  
V Sloveniji imamo torej 12 statističnih regij. To so osrednjeslovenska, obalno-kraška, 
primorsko-notranjska, jugovzhodna Slovenija, goriška, gorenjska, posavska, zasavska, 
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savinjska, koroška, pomurska in podravska regija (SURS, 2016b). Kot je ţe bilo navedeno, so 
se statistične regije na slovenskem ozemlju oblikovale skupaj z nastankom novih občin. Meje 
statističnih regij so sovpadale z mejami občin. Ker so se občine in njihovo ozemlje 
spreminjale zaradi drobljenja in zdruţevanja ter zaradi sprememb občinske pripadnosti s 
strani posameznih naselij, so se tudi statistične regije spreminjale v skladu s spremembami 
občin, a je bilo kljub temu zaznati kar nekaj neskladij (SURS, b. d., str. 1‒2).  
Uporabniki statistik potrebujejo časovno stabilno nomenklaturo, zato se klasifikacija NUTS 
ne sme prepogosto spreminjati (Uredba o NUTS, 2003, 8. točka). Spremembe so moţne samo 
na vsaka tri leta. V Sloveniji je do prvih sprememb prišlo šele leta 2015, ko sta se spremenili 
imeni dveh statističnih regij. Dosedanja notranjsko-kraška statistična regija se preimenuje v 
primorsko-notranjsko, spodnjeposavska pa v posavsko statistično regijo. Štiri statistične regije 
so spremenile meje. To so bile savinjska, spodnjeposavska (posavska), osrednjeslovenska in 
zasavska statistična regija (SURS, b. d., str. 3). 
Torej obstajajo tako razvojne kot kohezijske regije. Razvojna regija je po zakonu temeljna 
funkcionalna teritorialna enota, kjer se načrtuje regionalna politika ter se izvajajo naloge 
regionalnega razvoja in so določene  z uredbami organov Evropske unije. Navedene razvojne 
regije se povezujejo v kohezijske regije z namenom izvajanja kohezijske politike Evropske 
unije (Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ‒ ZSRR-2, 2011, 6. in 6.a člen)10. 
Glede na navedeno naj poudarimo, da ne mešamo statističnih in kohezijskih regij. Kot smo ţe 
v metodološkem okviru navedli v magistrskem delu, pišemo o statističnih regijah, oziroma o 
izbrani statistični regiji, podravski regiji.  
Skozi različna obdobja so se razlike med regijami povečevale, velik razpon je prineslo 
obdobje tranzicije. Veliko občin je na novo dobilo status območja s posebnimi razvojnimi 
problemi. Razlike pa so nastale v veliki meri zaradi neizkoriščenosti razvojnih potencialov v 
regijah (Regionalna razvojna agencija Podravje, 2004, str. 6‒7).  
Podravska statistična regija obsega občine, ki obsegajo gričevnat del na severovzhodu in 
subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki 
Dravi. V primerjavi z ostalimi regijami je tukaj zelo izkoriščena voda za namene pridobivanja 
električne energije. Regija ima tudi v primerjavi z ostalimi po površini največ kmetijskih 
površin v uporabi in ima največ kmetijskih gospodarstev (Rejec, 2014, str. 42).  
                                                 
10
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ‒ ZSRR-2. (2011). Sprejet v Drţavnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 19. marca. 
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Glede na kulturno območje pa sega v panonsko in alpsko kulturno območje, kjer sta opazni 
tako hrvaška kot nemško-avstrijska dediščina. Ob prilagoditvah in spremembah je zaznati 
hrvaško panonsko dediščino predvsem v ljudskih oblačilih (volnena oblačila) in v prehrambni 
kulturi (uporaba bučnega olja) ter v umetnosti. Alpska tradicionalna kultura pa se najbolj kaţe 
v oblikah naselij (alpska hiša) in v gospodarstvu (ţivinoreja). Tako kot panonska dediščina se 
tudi alpska kaţe predvsem v oblačilih, prehrani in umetnosti. Seveda pa je v podravski regiji, 
tako kot v drugih regijah na Slovenskem zaznati veliko prilagoditev in posebnosti, ki so 
predvsem odvisne od naravnih danosti, zgodovine in od medetičnih stikov (Etnofolk, 2017). 
V letu 2016 je imela podravska regija 321.493 prebivalcev, kar je 16 odstotkov prebivalcev 
Slovenije. Število prebivalcev se je glede na prejšnja leta zniţalo (SURS, 2016a). Kljub temu 
pa ostaja podravska regija po številu prebivalcev druga največja statistična regija (Regionalna 
razvojna agencija Podravje, 2004, str. 10). V primerjavi z ostalimi regijami je imela izbrana 
regija zelo nizek deleţ mladih prebivalcev starih do 14 let. Na drugi strani pa je imela tretji 
najvišji odstotek glede umrlih pred 65. letom starosti. Niţji odstotek je bil zaznati samo še v 
pomurski regiji. Tudi odstotek višješolsko in visokošolsko izobraţenih prebivalcev je bil zelo 
nizek, celo niţji od slovenskega povprečja. Na drugi strani pa je bila stopnja brezposelnosti 
višja od slovenskega povprečja. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
podravski regiji je bila 955,44 evra (SURS, 2016b).  
V letu 2016 je imela statistična regija 41 občin. To so: Občina Benedikt, Občina Cirkulane, 
Občina Cerkvenjak, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Duplek, Občina Gorišnica, 
Občina Hajdina, Občina Hoče – Slivnica, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina 
Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Majšperk, Občina Makole, 
Mestna občina Maribor, Občina Markovci, Občina Miklavţ na Dravskem polju, Občina 
Oplotnica, Občina Ormoţ, Občina Pesnica, Občina Podlehnik, Občina Poljčane, Mestna 
občina Ptuj, Občina Rače – Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Slovenska 
Bistrica, Občina Središče ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Občina Sveti Andraţ v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, Občina Sveti Tomaţ, Občina Šentilj, Občina Trnovska vas, Občina 
Videm, Občina Zavrč, Občina Ţetale (SURS, 2016b). Podatki kaţejo, da se občine znotraj 
podravske regije zelo razlikujejo med seboj. Enotno pa jim je to, da je večina občin, z izjemo 
mestnih in nekaj primestnih občin, označena za ekonomsko šibka območja ter so uvrščena 
med razvojno omejevalna območja. Razlog je predvsem v naravi in v omejeni moţnosti za 
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kmetijsko dejavnost ter zaradi bliţine meje (Regionalna razvojna agencija Podravje, 2004, str. 
12).  
Nekoč je bila podravska regija močna v industriji, a je kaj hitro postala ena izmed regij z 
najresnejšimi gospodarskimi in socialnimi problemi v Sloveniji (Regionalna razvojna agencija 




4 Analiza podatkov 
 
V mesecu maju leta 2018 smo izvedli anketni vprašalnik (glej Prilogo A) med 41 ţupani 
občin podravske regije. Od 41 vprašalnikov smo dobili vrnjenih 31 izpolnjenih vprašalnikov, 
ki jih najdemo v Prilogi B. Na anketne vprašalnike so ţupani odgovorili osebno ter nam jih 
vrnili po pošti v fizični obliki ali preko elektronske pošte. Odziv ţupanov je bil zelo pozitiven, 
ne samo da je izpolnilo anketni vprašalnih kar 76 odstotkov ţupanov izbrane regije, nekaj jih 
je bilo tudi zainteresiranih za samo temo magistrskega dela ter so bili pripravljeni pomagati z 
dodatnimi informacijami.   
Razlog, zakaj nismo pridobili vseh 41 anketnih vprašalnikov, najdemo v pomanjkanju časa 
ţupanov, tudi zaradi prihajajočih parlamentarnih volitev, ki bodo v mesecu juniju in lokalnih 
volitev v jeseni. Čeprav razmišljamo, da bi ravno to moral biti vzrok za še večjo ustreţljivost 
in dostopnost ţupanov. Prav zaradi tega razloga smo pričakovali skoraj 100 odstotno 
udeleţbo, ţal smo jih uspeli pridobiti 76 odstotkov. Seveda ne smemo mimo dejstva, da sta 
dva ţupana odsotna za dlje časa zaradi bolezni.  
Slika 4.1: Prikaz občin katerih ţupani so izpolnili anketni vprašalnik 
 
Vir: Prirejeno po Zemlja (2014, slika 1). 
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Izpolnjene anketne vprašalnike smo pridobili od 31 ţupanov. Kot je razvidno iz Slike 4.1, so 
to naslednje občine: Občina Benedikt, Občina Cirkulane, Občina Cerkvenjak, Občina 
Dornava, Občina Duplek, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Hoče – Slivnica, Občina 
Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Majšperk, Občina 
Makole, Mestna občina Maribor, Občina Markovci, Občina Oplotnica, Občina Ormoţ, 
Občina Podlehnik, Občina Poljčane, Mestna občina Ptuj, Občina Selnica ob Dravi, Občina 
Središče ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Občina Sveti Andraţ v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
Občina Sveti Tomaţ, Občina Šentilj in Občina Ţetale. 
Anketni vprašalnik je sestavljen iz uvodnega nagovora, ki zajema opis anketnega vprašalnika 
in navodila za izpolnitev. V nadaljevanju je zastavljenih deset kratkih vprašanj. Prvih sedem 
vprašanj zajema vprašanja o opravljanju ţupanske funkcije in o politični pripadnosti, zadnja 
tri pa so demografska vprašanja. Sledi še kratka zahvala. 
S prvim vprašanjem smo ţeleli izvedeti, od kdaj ţupani ţe opravljajo ţupansko funkcijo in 
posledično ali oblikujejo politično kariero. V sklopu drugega vprašanja, ki se nanaša na 
opravljanje ţupanske funkcije, smo pridobili podatke za prvo hipotezo. Tretje in četrto 
vprašanje poda podatke za drugo hipotezo. S petim, šestim in sedmim vprašanjem pa 
pridobimo podatke o politični pripadnosti ţupanov in o nadaljevanju ţupanske kariere. Zadnja 
tri vprašanja so demografska vprašanja, ki so za primerjavo po spolu, starosti in izobrazbi. 
 
4.1 Analiza opravljanja funkcij ţupanov v podravski regiji 
Kot smo ţe navedli, je z zakonom določeno, da ţupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, 
lahko pa se odloči, da jo opravlja poklicno (Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno 
besedilo) ‒ ZLS-UPB2, 2007, 34.a člen). V Sloveniji se je razmerje med poklicnimi in 
nepoklicnimi izbirami opravljanja ţupanske funkcije zelo spreminjalo (Ministrstvo za javno 
upravo, b. d. b). Iz zgoraj navedenega podatka bi lahko sklepali, da so tudi predlagalci zakona 
predvidevali, da se bodo ţupani v večini odločali za nepoklicno funkcijo, zato so jo tudi dali 
na prvo mesto s predpostavko, da ţupanom ni treba nikomur javljati svoje odločitve.  
Z zakonom je določeno, da poklicni funkcionarji zraven svoje javne funkcije ne smejo 
opravljati nobene druge funkcije, dejavnosti, s katero bi pridobili dohodek ali kakršnokoli 
premoţenjsko korist. Seveda so izjeme. Tako lahko poklicni funkcionar zraven svoje funkcije 
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še opravlja druge dejavnosti. Te dejavnosti so pedagoška, znanstvena, raziskovalna, 
umetniška, kulturna, športna in publicistična dejavnost. Lahko tudi vodi kmetijo in seveda 
upravlja s svojim lastnim premoţenjem. V nekaterih primerih je dovoljeno poklicnim 
funkcionarjem tudi pridobivanje dohodka. Seveda so vse te naštete izjeme pod budnim 
nadzorom komisije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno 
besedilo) ‒ ZIntPK-UPB2, 2011, 26. člen)11.  
Poklicni funkcionar tudi ne sme biti ne član in ne sme opravljati dejavnosti, ki obsegajo 
upravljanje, nadzor ali zastopstvo v gospodarskih druţbah, zdruţenjih, zadrugah, javnih 
zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega in zasebnega prava. So pa 
lahko člani in lahko opravljajo dejavnosti v društvih, ustanovah in v političnih strankah. Ta 
prepoved velja tudi za nepoklicne ţupane in podţupane (Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije (uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZIntPK-UPB2, 2011, 27. člen).   
Kot smo ugotovili, se lahko ţupani sami odločijo, ali bodo izbrali poklicno ali nepoklicno 
opravljanje ţupanske funkcije. Z zakonom so določene omejitve, ki se nanašajo predvsem na 
nezdruţljivost funkcij in na strukturo plače, ki je odvisna od števila prebivalcev. Vse ostalo je 
prepuščeno ţupanom samim oziroma občinam in njihovim statutom. Tukaj se pojavi 
vprašanje, koliko časa naj bo prisoten nepoklicen ţupan v občini. Kakšne so še ostale razlike 
med poklicnim in nepoklicnim ţupanom? Ali res gre samo za finančno plat ali se skriva še kaj 
v ozadju? V primeru, ko gre za finančno plat, je res plača upokojencem opravičena, ko se 
izplačujejo tako visoki honorarji? Nepoklicni ţupani lahko dobijo tako visoke zneske, zraven 
svojih rednim plač? Je to pravično do ostalih drţavljanov in njihovih omejitev zaposlovanja in 
delovanja? Kljub temu da imamo Zakon o financiranju občin, v njem ni bolj natančnih 
navodil ali vsaj smernic glede plač ţupanov, razen plačnih skupin, razredov.  
Bolj podrobno so plače ţupanov opisane v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. S 7. 
členom so določene plačne skupine in podskupine. Ţupani spadajo v plačno skupino A, kjer 
so funkcije v drţavnih in lokalnih skupnostih in v plačno podskupino A5, kamor spadajo 
funkcionarji v lokalnih skupnostih. Za razliko od javnih usluţbencev funkcionarji niso 
upravičeni do delovne uspešnosti, ki je lahko ali redna delovna uspešnost, delovna uspešnost 
zaradi povečanega obsega dela ali pa zaradi prodaje blaga in storitev na trgu. Za nadzor nad 
plačami je bil ustanovljen Svet za sistem plač v javnem sektorju (Zakon o sistemu plač v 
                                                 
11
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZIntPK-UPB2. (2011). Sprejet v 
Drţavnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 3. septembra. 
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javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) – ZSPJS-UPB13, 2009, 7. člen; 21. člen; 23. 
člen in 34. člen)12. 
Osnovna plača funkcionarjev je torej odvisna od uvrstitve v plačni razred. Glede na Prilogo 3, 
je ţupan razvrščen v plačne razrede od 32. do 59. plačnega razreda. V katerem plačnem 
razredu je kateri ţupan, je odvisno od tega, koliko prebivalcev je v občini (Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) – ZSPJS-UPB13, 2009, Priloga 3). Glede 
na veljavno plačno lestvico iz leta 2016 se bruto plače ţupanov gibljejo od 1.485,46 evrov do 
4.283,14 evra (Ministrstvo za javno upravo, 2016, str. 1).  
Za laţjo predstavo glede razlike vzemimo štiri primere opravljanja ţupanske funkcije. Dve 
najmanjši občini, kjer ţupana opravljata poklicno in nepoklicno funkcijo in dve največji 
občini, kjer ţupana opravljata poklicno in nepoklicno funkcijo. Največja občina v regiji je 
Mestna občina Maribor in njen ţupan opravlja ţupansko funkcijo poklicno. Najmanjša občina 
je Občina Pesnica, tudi v njej ţupan opravlja poklicno funkcijo. Nepoklicno funkcijo opravlja 
ţupan v drugi največji občini, to je Slovenska Bistrica. Druga najmanjša občina je Občina 
Sveti Andraţ v Slovenskih Goricah, a ker v njej ţupanja opravlja ţupansko funkcijo poklicno 
bomo vzeli kot primer prikaza naslednjo najmanjšo občino, to je Občina Ţetale, kjer ţupan 
opravlja nepoklicno ţupansko funkcijo.  
Mestna občina Maribor nima v svojem statutu posebej razdeljenih nalog in dejavnosti 
poklicnega in nepoklicnega ţupana. S 35., 36. in 37. členom ima določene naloge ţupana, ni 
pa nikjer zaslediti česarkoli o plačilu ţupana in o izbiri ţupanske funkcije. S 34. členom je 
samo določeno, da ţupan opravlja ţupansko funkcijo nepoklicno, v primeru drugačne izbire, 
pa mora obvestiti mestni svet takoj na naslednji seji mestnega sveta (Mestni svet Mestne 
občine Maribor, 2011, 34.–37. člen). Z anketnim vprašalnikom smo ugotovili, da se je ţupan 
Mestne občine Maribor odločil, da bo opravljal ţupansko funkcijo poklicno. Glede na Tabelo 
4.1, kjer smo povzeli do sedaj ugotovljene podatke, ima tako ţupan največje občine v 
podravski regiji predvideno 3.960,02 evra bruto plače. Kot smo ugotovili maloprej, je z 
zakonom določeno, da ţupanom ne pripadajo dodatki, izjema je le delovna doba. Tukaj se 
nam poraja vprašanje, ali ţupani, ki vodijo mestno občino, ne dobijo nobenega dodatka. 
 
 
                                                 
12
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) – ZSPJS-UPB13. (2009). Sprejet v 
Drţavnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 29. decembra. 
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MO Maribor P  110.946 od 100.001 do 200.000 57 3.960,02 100 3.960,02 
Slovenska 
Bistrica N 25.197 od 15.001 do 30.000 53 3.385,03 50 1.692,51 
Pesnica P  1.055 do 2.000 46 2.572,34 100 2.572,34 
Ţetale N 1.345 do 2.000 46 2.572,34 50 1.286,17 
Vir: SURS (2016b); Ministrstvo za javno upravo (2016, str. 1); Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) – ZSPJS-UPB13 (2009, Priloga 3) in lastna 
analiza. 
Ţupan v Slovenski Bistrici bi imel nekoliko niţjo plačo, a ker ţupan opravlja ţupansko 
funkcijo nepoklicno, se plača razpolovi, tako da je pristal na znesku 1.692,51 evra. Tudi v 
Slovenski Bistrici je v statutu določeno, da ţupan opravlja ţupansko funkcijo nepoklicno ter 
da se ţupan lahko odloči tudi drugače, torej da jo bo opravljal poklicno (Občinski svet Občine 
Slovenska Bistrica, 2010, 29. člen). V Slovenski Bistrici je zanimivo dejstvo, da imajo ţupani 
pravico do nagrade za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost, a 
navedeno velja le za funkcionarje, ki opravljajo funkcijo nepoklicno (Občinski svet Občine 
Slovenska Bistrica, 1997, 7. člen).  
Če še pogledamo najmanjši občini v podravski regiji, vidimo, da so zneski predvidene plače 
nekoliko niţji, gre za razliko 1.387,66 evra, če pogledamo največjo in najmanjšo občino. Ta 
znesek se znatno zniţa, ko primerjamo drugo največjo občino z najmanjšo občino. Tukaj gre 
za razliko le 813,00 evra. Torej lahko vidimo, da plače ţupanov glede na število prebivalcev 
niso tako zelo različno visoke, seveda če izvzamemo največjo občino, ki je tudi mestna 
občina. Nekoliko višjo razliko je zaznati v najmanjšima občinama, če primerjamo plače, saj je 
razlika med plačama več kot 1.200,00 evrov. Tudi v obeh najmanjših občinah je določeno, da 
se lahko ţupan odloči tudi za poklicno funkcijo. V Občini Pesnica je posebnost tudi ta, da 
lahko ţupan v primeru, da funkcijo opravlja nepoklicno, dobi sejnino in povračilo potnih 
stroškov (Občinski svet Občine Ţetale, 1999, 29. člen; Občinski svet Občine Pesnica, 2003, 2. 
člen in 6. člen).  
Zanimivo je tudi dejstvo, da je v vseh navedenih štirih občinah določeno, da ţupan opravlja 
ţupansko funkcijo nepoklicno ter da se ţupan lahko odloči tudi drugače. Iz tega lahko 
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predvidevamo, da je bilo prvotno mišljeno, da bodo ţupani opravljali ţupansko funkcijo 
nepoklicno. V nasprotju s pričakovanim pa so vsi izbrali poklicno funkcijo.  
Glede na do sedaj povedano in ugotovljeno, pričakujemo, da bomo imeli v izbrani statistični 
regiji veliko večino ţupanov, ki opravljajo ţupansko funkcijo nepoklicno. Glede na to, da se 
pričakuje nadaljnje drobljenje občin, pa lahko pričakujemo še več nepoklicnega opravljanja 
ţupanske funkcije. Pa poglejmo, kaj prikazujejo zbrani podatki. Na Sliki 4.2 je nazorno 
prikazano razmerje med ţupani, ki opravljajo ţupansko funkcijo poklicno in tistimi, ki svojo 
funkcijo opravljajo nepoklicno. Podatki se navezujejo na celotno Slovenijo (dalje SLO) in na 
41 izbranih občin podravske regije, dalje PR).  
Slika 4.2: Prikaz razmerja med ţupani, ki funkcijo opravljajo poklicno in nepoklicno v 
Sloveniji (SLO) in v podravski regiji (PR) 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (b. d. b) in lastna analiza.  
Iz Slike 4.2 je razvidno, da imamo trenutno v Sloveniji več ţupanov, ki opravljajo svojo 
funkcijo poklicno, kot je tistih, ki jo opravljajo nepoklicno. Razlika je velika, saj gre za 
razliko 90 občin. Podoben trend se kaţe tudi v podravski regiji, kjer je poklicno pot izbralo 
kar 24 ţupanov. To je v primerjavi na celotno Slovenijo zelo podobno, a kljub temu nekoliko 
niţje, saj je v slovenskih občinah zelo visok deleţ ţupanov, ki funkcijo opravljajo poklicno. 
Ugotovljeni trend občin v Sloveniji je bil prisoten tudi na prejšnjih volitvah. Z nekoliko 
niţjim odstotkom, a kljub temu še vedno visokih 68 odstotkov. V letu 2006 je sicer opaziti  























slovenskih občinah odločilo, da bodo ţupansko funkcijo opravljali poklicno. V mandatu 
2010–2014 se je po odstotkih  podravska regija najbolj pribliţala povprečju slovenskih občin 
pri izbiri opravljanja poklicne funkcije. Zanimiv pa je podatek za mandatno obdobje 2006 – 
2010, ko je bil odstotek izbire opravljanja ţupanske funkcije niţji od izbire nepoklicne 
funkcije. A razlika je zelo majhna, saj gre za razliko le treh občin. 
Na splošno lahko trdimo, da med ţupani v podravski regiji velja, da ţupani v večji meri 
izbirajo poklicno opravljanje ţupanske funkcije. Navedeno velja tudi za ţupane celotne 
Slovenije.  
S pomočjo drugega zastavljenega vprašanja v anketnem vprašalniku  smo prišli do ugotovitve, 
da prihaja v odstotkih glede izbire opravljanja ţupanske funkcije skozi mandat do sprememb. 
Ob tem se moramo zavedati, da se nekateri ţupani čez mandat odločijo, da spremenijo status, 
včasih se menja tudi ţupan in s tem izbira opravljanja ţupanske funkcije. Zato so moţna 
majhna odstopanja glede opravljanja funkcije skozi mandat. Do sprememb prihaja v obe 
smeri, tako od poklicne do nepoklicne, kot od nepoklicne do poklicne. Opazili smo tudi en 
osamljen primer v podravski regiji, kjer ţupan opravlja polovični delovni čas, torej opravlja 
polovično poklicno funkcijo ţupana.  
Naše pričakovanje, da bo veliko več ţupanov, ki opravljajo ţupansko funkcijo nepoklicno, z 
navedenimi podatki torej ni potrjeno. Kot vidimo je več tistih ţupanov, ki funkcijo opravljajo 
poklicno. Gre za zelo veliko razliko. Morda se bodo naša pričakovanja kljub temu potrdila v 
nadaljevanju naloge, ko nas bo zanimalo predvsem, v kakšnih primerih se ţupani odločajo za 
ţupansko funkcijo oziroma na podlagi česa se odločijo o sami izbiri o opravljanju ţupanske 
funkcije.  
 
4.2 Analiza kategorij velikosti občin 
Kakšna je idealna občina, kako velika je idealna občina? Takšna in podobna vprašanja 
prihajajo vedno bolj na dnevni red v diskusijah. Pravilnega odgovora pa ni in ni zaznati.  
Skozi čas se je veliko govorilo o velikosti občine, o njeni idealni velikosti. Različni misleci so 
različno pojmovali idealno veliko občino. Dejavniki, ki vplivajo na velikost občine, so 
zgodovinski, ekonomski, politični, geografski, tehnološki, ideološki in drugi (Brezovšek, 
2004, str. 70).  
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Kot sta ţe ugotavljala King13 (2000, str. 52, v Brezovšek, 2004, str. 70) in Grafenauer (2000, 
str. 52) teorija uporablja dve merili oziroma njuno kombinacijo za velikost občine. Prvo 
merilo je velikost ozemlja občine, ki se obravnava v kvadratnih kilometrih. Drugo merilo je 
število prebivalcev. V večji meri se uporablja drugo merilo, torej merilo števila prebivalcev. 
Seveda pa imata obe merili svoje prednosti in pomanjkljivosti. 
Velikost občin se razlikuje glede na drţavo. Ponekod prevladujejo majhne občine, nekje 
drugje večje. Velike občine prevladujejo predvsem v Veliki Britaniji, v nordijskih drţavah,  
na Nizozemskem, v Bolgariji in na Poljskem. Zelo majhne občine pa prevladujejo v Franciji, 
na Madţarskem, Slovaškem na Češkem in Latviji (Brezovšek, 2004, str. 72 in 78).  
V primerjavi z ostalimi evropskimi drţavami, za Slovenijo ne moremo trditi, da spadamo med 
drţave, ki imajo zelo velike ali zelo majhne občine. Smo nekje na sredini, če pogledamo 
velikost in število občin, pa tudi če pogledamo največjo površino občin, največje povprečno 
število prebivalcev v občini in glede na največjo gostoto prebivalstva na občino. Na podobni 
polovici so tudi Makedonija, Albanija in Romunija (Brezovšek, 2004, str. 74‒78). Občine naj 
bi bile dovolj velike (ozemlje in prebivalstvo), da lahko oblikujejo ustrezno osebje, in da 
lahko zadovoljijo druge pogoje. Na drugi strani pa morajo biti dovolj majhne, da imajo 
posamezniki občutek vpliva na politiko skupnosti. V bistvu gre pri velikosti za to, da se 
zadovolji ohranitev krajevne skupnosti na eni strani in na drugi strani zagotovitev 
ekonomičnega delovanja občine (Grafenauer, 2000, str. 52).  
Pri sami analizi si bomo za naše potrebe pomagali z razdelitvijo občin glede na število 
prebivalstva v dve skupini. Prva skupina je do 5000 prebivalcev, druga zajema skupino nad 
5000 prebivalcev. Dodali bomo še poimenovanje velikosti za laţje sledenje. Pri nadaljnji 
raziskavi si bomo torej pomagali z lestvico, ki je predstavljena v Tabeli 4.2. Za vsako 
posamezno kategorijo smo dodali tudi število občin v Sloveniji, ki pripadajo določeni 
kategoriji, in število občin iz izbrane statistične regije.  
Mejo 5000 prebivalcev smo izbrali, ker je z zakonom določeno, da naj bi imela občina 
najmanj 5000 prebivalcev. Le izjemoma bi lahko imela občina niţje število prebivalcev, a ne 
niţje od 2000 prebivalcev (Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) ‒ ZLS-
UPB2, 2007, 13.a člen). Kljub navedenemu je v Sloveniji polovica vseh občin z manj kot 
5000 prebivalci (Rakar in Tičar, 2017, str. 255). Torej bomo imeli dve skupini občin: tiste, ki 
so ustrezne glede na zakonska določila, in tiste občine, ki so nekoliko pod zakonsko mejo.  
                                                 
13
 King, D. S. (1984). Discal Tiers: The economy od multi-level government. Allen & Unwin: London.  
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Zraven tega pa za občine, ki so manjše, veljajo nekoliko drugačna pravila. Z zakonom je 
določeno, da v majhnih občinah velja drugačen volilni sistem na volitvah. Z 9. členom je 
določeno, da se člani občinskih svetov  volijo ali po večinskem načelu ali po proporcionalnem 
načelu. Volilni sistem je določen glede na število občinskih svetnikov. Če je manj kot 12 
članov, se uporabijo večinske volitve, če pa je občinskih svetnikov 12 ali več, se uporabijo za 
volitve članov občinskega sveta proporcionalne volitve (Zakon o lokalnih volitvah (uradno 
prečiščeno besedilo) ‒ ZLV-UPB3, 2007, 9. člen).  
Tabela 4.2: Prikaz števila občin za različno velikost občine 
 Majhna Velika  Skupaj 
Število prebivalcev do 5000 nad 5000  
Število vseh občin 110 102 212 
Število občin v podravski regiji  29 12 41 
Vir: SURS (2016b) in lastna analiza.  
Iz Tabele 4.2 je razvidno, da v podravski regiji prevladujejo majhne občine, saj je od 41 občin 
kar 29 takšnih občin, kjer ne doseţejo niti 5000 prebivalcev v občini. 12 občin je velikih, to 
pomeni, da imajo občine več kot 5000 prebivalcev.  
Zanimivo je dejstvo, da sta od teh 12 velikih občin samo dve občini mestni. To sta Mestna 
občina Maribor in Mestna občina Ptuj. Podatki o številu prebivalcev kaţejo, da ima Občina 
Slovenska Bistrica za okrog 2000 prebivalcev več kot jih ima Mestna občina Ptuj, a nima 
statusa mestne občine. Glede na celotno ozemlje je v podravski regiji primerljivo število 
mestnih občin, saj dve občini v podravski regiji naneseta 4,9 odstotka, medtem ko je odstotek 
za celotno Slovenijo 5,2.  
Kot lahko razberemo iz Tabele 4.2, v Sloveniji prevladujejo majhne občine, v velikosti do 
5000 prebivalcev. Gre za 17 občin razlike, kar je 42 odstotka razlike. V podravski regiji torej 
tako kot na nacionalnem nivoju prevladujejo manjše občine. A odstotek je veliko višji na 
lokalni ravni, gre za 42 odstotkov razlike med številom majhnih in velikih občin, medtem ko 
je ta razlika na nacionalni ravni zelo majhna, samo 4 odstotke.  
Velikokrat pride tudi do spremembe v velikosti občin v drţavi. Velikost občin se je tako na 
Madţarskem, Slovaškem in na Češkem povečalo, saj so se razdrobile. Nekatere druge drţave 
pa so proti takšnim spremembam (Brezovšek, 2004, str. 72). V Sloveniji je še vedno zaslediti 
trend po drobljenju občin, vendar je to v nasprotju z evropskim trendom. Dokaz za to je, da se 
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je v Sloveniji v zadnjem času najbolj povečalo število občin glede na vso vzhodno in srednjo 
Evropo (Brezovšek, 2004, str. 74).  
Po besedah Grafenauerja (2000, str. 61) je Slovenija veliko preveč raznolika, da bi se lahko 
oblikoval vzorec, ki bi določal optimalno veliko občino. Po mnenju Brezovška (2004, str. 74) 
je bilo v postopku oblikovanja novih občin storjenih veliko napak. Posledica tega je notranja 
neusklajenost občinske samouprave in teţave pri njenem delovanju. Potrebno bi bilo 
drobljenje drţave ustaviti ali pa najti boljšo rešitev.  
 
4.3 Analiza kategorij velikosti občin in opravljanja funkcij ţupanov 
Veliko pogledov zagovarja velike občine, veliko več pa jih zagovarja majhne občine, saj naj 
bi bili stiki med drţavljani in oblastniki v majhnih enotah tesnejši (Brezovšek, 2004, str. 77). 
Te ideje lokalizma in javne izbire Swianiewicz strne v geslo 'majhno je lepo' oziroma 'small is 
beautifull' (2002, str. 8‒11). Ker naj bi bili stiki v majhnih občinah tesnejši, predvidevamo, da 
ţupani v manjših občinah opravljajo ţupansko funkcijo nepoklicno, saj ne potrebujejo toliko 
časa za seznanitev in s samim reševanjem teţav. Ţupani v manjših občinah se ne soočajo s 
toliko teţavami kot v večjih občinah. Tudi narava dela je drugačna. Ozračje je bolj domače, 
laţje ukrotljivo.  
Zagovorniki večjih enot, med drugim liberalisti, trdijo, da imajo velike enote več funkcij, kar 
vodi v večjo privlačnost s strani drţavljanov, zraven tega pa omogočajo tekmovanje interesnih 
skupin (Brezovšek, 2004, str. 77). Swianiewicz tako reformistično teorijo strne v geslo 'veliko 
je močneje' oziroma 'big is stronger' (2002, str. 8‒11). Več funkcij vodi v večjo odgovornost, 
večja tekmovalnost interesnih skupin pa vodi v konflikte, veliko dogovarjanj in kompromisov. 
Vse to zahteva veliko časa in spoznavanja s številčnimi primeri. In prav to morda zahteva 
ţupane v celoti, ţupane, ki opravljajo ţupansko funkcijo poklicno.  
V tej točki bomo torej dosedanji dve lastnosti, velikost občine in opravljanje ţupanske 
funkcije, poskusili zdruţiti in odgovoriti na na začetku postavljeno hipotezo, ki se glasi: V 
večjih občinah opravljajo ţupani svojo funkcijo poklicno.  
Preden nadaljujemo z analizo, naj še poudarimo, da so občine v Sloveniji organizirane po 
enem in istem modelu ter da se oddelki in delovna mesta po občinah razlikujejo zgolj glede na 
to, kako velika občina je, torej koliko mest je kje v upravi (Prebilič in Haček, 2012, str. 14). 
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Ob tem pa naj še enkrat poudarimo, da imajo vsi ţupani enake pristojnosti v vseh občinah v 
Sloveniji, ne glede na to, kako velika je občina (Kukovič, 2015a, str. 116). 
Slika 4.3: Prikaz opravljanja ţupanske funkcije za vsako posamezno kategorijo velikosti 
občine posebej.  
 
Slika 4.3 prikazuje podatke opravljanja ţupanske funkcije za vsako posamezno kategorijo 
velikosti občine v podravski regiji posebej. Iz grafa je razvidno, da so v majhnih občinah 
ţupani zaposleni oziroma opravljajo ţupansko funkcijo tako poklicno kot nepoklicno. Gre 
samo za 4 odstotke razlike v izbiri.    
V sklopu s postavljeno hipotezo bi torej premosorazmerno pričakovali, da bi v majhnih 
občinah ţupani opravljali funkcijo nepoklicno. A podatki za majhne občine nakazujejo na to, 
da v teh občinah ni nekega ustaljenega vzorca, saj je pribliţno polovica tako poklicnih kot 
nepoklicnih zaposlenih ţupanov. Na podlagi predloţene Slike 4.3 in napisanega torej ne 
moremo potrditi postavljene hipoteze.  
Eden izmed razlogov, zakaj smo do sedaj prišli do takšnega spoznanja, je v tem, da imamo v 
Sloveniji zelo različne občine, tako po velikosti ozemlja, kot po številu občanov, po razvitosti, 
po številu zaposlenih v občinski upravi in po kakovosti dela. Seveda so razlike tudi v udeleţbi 
prebivalcev pri povezovanju in sodelovanju (Vlaj, 2006, str. 214).  
Podatki za velike občine potrdijo pričakovanja, da občine, ki imajo večje število prebivalcev, 
potrebujejo ţupana, ki opravlja ţupansko funkcijo poklicno, saj naj bi zaradi velikosti občine 




















zagotovilo, da lahko vsak prebivalec občine pride do ţupana in poda svoje mnenje. A to 
mišljenje ne pojasnjuje, zakaj tudi v majhnih občinah ţupani opravljajo ţupansko funkcijo 
poklicno, po naših ugotovitvah je takih slaba polovica. Torej mora biti še en dodaten razlog.  
Nekateri so mnenja, da velike občine zmanjšujejo obisk drţavljanov v lokalnih javnih 
zadevah in da vplivajo na samo kakovost lokalne demokracije (Vlaj, 2006, str. 201). In prav 
zato bi morali v velikih občinah ţupani opravljati ţupansko funkcijo poklicno.  
Na potrditev hipoteze nakazujejo tudi podatki, da v obeh mestnih občinah oba ţupana 
opravljata ţupansko funkcijo poklicno. Torej bi lahko delno potrdili hipotezo tudi na podlagi 
teh podatkov. Za največje občine v Sloveniji torej velja, da vsi ţupani opravljajo ţupansko 
funkcijo poklicno. A ţe v naslednjem trenutku podatki za drugo največjo občino v regiji, ki ni 
mestna občina, te spoznave rušijo, saj njen ţupan ne opravlja ţupanske funkcije poklicno.  
Ob tem se sprašujemo, kako lahko ti ţupani, ki v tako velikih občinah opravljajo ţupansko 
funkcijo nepoklicno, zagotovijo zraven vseh ostalih nalog: predstavniške naloge ţupana, ki 
je(Juvan Gotovac, 2000, str. 9) skrb za javnost delovanja občine; predstavljanje občine v 
protokolarnih zadevah; skrb za predstavljanje interesov občine v razmerju do drţavnih 
organov in drţavne uprave; predstavljanje občine v medobčinskih sodelovanjih in v 
partnerstvih z lokalnimi skupnostmi drugih drţav ter v predstavljanju v mednarodnih 
organizacijah ter navsezadnje v predstavljanju občine pred občani.  
Verjetno lahko dobljene podatke in delno sprejeto hipotezo poveţemo z zadovoljstvom 
ţupanov, saj so ţupani v Sloveniji zadovoljni z velikostjo občin. Kar 85 odstotkov ţupanov je 
zadovoljnih z velikostjo svoje občine. 15,7 odstotkov ţupanov meni, da je njihova občina 
premajhna, samo 1,2 odstotka ţupanov pa je mnenja, da je njihova občina prevelika. Kljub 
tem podatkom pa se zavedajo, da so večji problem premajhne občine in ne prevelike 
(Brezovšek, 2004, str. 75).  
Zadovoljstvo ţupanov z velikostjo občine bi lahko povezali z izbiro opravljanja ţupanske 
funkcije. Večina se torej strinja, da je njihova občina primerno velika, kar posledično tudi 
vodi v samo moţnost izbiranja med opravljanjem funkcije poklicno in nepoklicno. V mislih 
imamo dejstvo, da potem velikost ne vliva na njihovo odločitev v tolikšni meri, kot bi to bilo, 




4.4 Analiza opravljanja funkcij ţupanov glede na izobrazbo 
 Naslednji faktor vpliva, ki smo ga obravnavali v tem magistrskem delu, je izobrazba in s tem 
tudi kariera ţupanov.  
V Sloveniji je opazen trend, da so v večjih občinah ţupani višje izobraţeni kot v manjših. 
Zanimivo je dejstvo, da ni niti enega aktualnega ţupana brez osnovne šole. Je pa veliko več 
ţupanov, ki imajo dokončano najmanj višjo šolo, teh je kar 77 odstotkov. Od tega jih ima 49 
odstotkov fakulteto (Kukovič, 2015a, str. 130). 
Zavedati se moramo  dejstva, da je za samo kvaliteto demokracije pomembno tudi to, da se 
oblikuje profesionalna elita, da se oblikujejo karierni politiki. Tudi zato, ker se bolj posvetijo 
zahtevam in ţeljam volivcev. Dolţnost politikov je, da delajo v najboljšem interesu volivcev 
(Haček in Kukovič, 2012, str. 670‒671), ker je ţupan politik, enako velja tudi za njega.  
Po Polsbyu
14
 (1968, v Haček in Kukovič, 2012, str. 671‒672) naj bi bili politiki, ki imajo 
daljšo politično kariero, učinkovitejši pri svojem delu. Pripomorejo k stabilnosti, delitvi dela 
in jasnosti pravil. Botero
15
 pa ugotavlja, da ti karierni politiki zato namenijo več časa 
izvajanju politik (2008, str. 6, v Haček in Kukovič, 2012, str. 671‒672). Na podlagi tega torej 
predvidevamo, da tisti ţupani, ki so ponovili svoj mandat, opravljajo ţupansko funkcijo 
poklicno. Lahko bi rekli, da so ti ţupani ţe utečeni, in da jim posledično ni treba  biti prisoten 
40 ur na teden, a je ravno nasprotno. Ravno ti ţupani vlagajo še več svojega časa v samo 
delovanje in prav zato pričakujemo, kot smo ţe omenili, da ţupani, ki so ponovno izvoljeni, 
opravljajo ţupansko funkcijo poklicno.  
Z letom 2003 je bila tudi pri nas sprejeta strategija, ki ureja uvajanje e-poslovanja v občinah. 
To so tako imenovane e-občine. Med drugim morajo občine zagotoviti različne moţnosti 
sodelovanja in spremljanja delovanja občin. Gre za različne forume, klepetalnice, ankete in 
podobno (Haček in Kukovič, 2013, str. 744). Glede nato, da je v Sloveniji bila sprejeta 
navedena strategija, bi lahko predvidevali, da je to nova zadolţitev oziroma kar obremenitev 
za ţupane, ki niso ali so slabše računalniško pismeni. Lahko predvidevamo, da so višje 
izobraţeni bolj vešči e-poslovanja in računalniško bolj pismeni. Posledično ne potrebujejo 
toliko časa za te nove zadolţitve, ni se jim treba na novo učiti, rokovati z računalniki. Tudi na 
                                                 
14
 Polsby, Nelson, W. (1968). The Institutionalization of the U.S. House of Representatives. American Political 
Science Review, 62(1), 144–168. 
15
 Botero, F. (2008). Ambition and Reelection: Theoretical Considerations (preliminary version). Tuscon: 
University of Arizona. 
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podlagi tega predvidevamo, da višje izobraţeni ţupansko funkcijo opravljajo nepoklicno, saj 
svoje zadolţitve na tem področju veliko prej zaključijo.  
Analiza lokalnih volitev do leta 2010 kaţe na vedno večji odstotek ponovno izvoljenih 
ţupanov ţe v prvem krogu volitev. Na naslednjih dveh je ta odstotek nekoliko padel, a je 
kljub temu še vedno visok 82,4 odstotka v letu 2010. Tudi odstotek, kjer je kandidiral samo en 
kandidat, se je zvišal (Haček in Kukovič, 2012, str. 676).  
Na ţupanskih volitvah do leta 2010 se samo 99 ţupanov ni odločilo za ponovno kandidaturo 
za ţupana. Slaba polovica ni nadaljevala ţupanske kariere zaradi upokojitve oziroma ker so ţe 
delali kot upokojenci. Nekaj jih je odšlo na drugo delovno mesto, nekateri od teh so svojo 
politično kariero nadaljevali na nacionalni ravni. Kar 6,1 odstotka pa jih je umrlo v tem času. 
Samo 13,1 odstotek ţupanov pa se ni odločil za ponovno kandidaturo zaradi osebnih 
odločitev (Haček in Kukovič, 2012, str. 677). Ti podatki kaţejo na to, da se v Sloveniji vedno 
bolj oblikuje lokalna politična elita, saj ţupani oblikujejo svoje politične kariere ţupanov ali 
celo poslancev.  
Kar nas je zanimalo pod tem podpoglavjem, je to, ali ţupani z višjo izobrazbo opravljajo 
svojo funkcijo nepoklicno. Tukaj naj omenimo še to, da razumemo pod višjo izobrazbo vse, 
kar je višje od končane srednje šole. Pridobljene podatke smo torej na grobo strnili v dve 
skupini. V ţupane s srednjo šolo ali manj in tiste ţupane, ki imajo končano vsaj višjo šolo. 
Podatke za ta sklop raziskave smo pridobili z desetim zastavljenim vprašanjem v anketnem 
vprašalniku. Eden izmed ţupanov na to vprašanje ni odgovoril, tako da imamo v tem delu 
raziskave populacijo 30 ţupanov kot celoto. S tem smo iz analize črtali enega ţupana, ki ni 
odgovoril na zastavljeno vprašanje in sedaj trenutno opravlja ţupansko funkcijo poklicno. 
Analizirali smo izobrazbo za 30 ţupanov, ki opravljajo poklicno (21 ţupanov) in nepoklicno 
(9 ţupanov) ţupansko funkcijo.  
Pridobljeni podatki kaţejo, da je večina od anketiranih ţupanov s končano fakulteto (27 
odstotkov), drugo mesto si delijo ţupani z višjo in srednjo šolo. Sledijo tisti, ki imajo 
opravljan magisterij in doktorat. Iz pridobljenih podatkov vidimo, da so ţupani zelo različno 
šolani. Povzamemo lahko, da so v večini visoko izobraţeni, saj jih ima samo 7 srednjo šolo ali 
manj. To je skupaj 23 odstotkov.  
Z zdruţitvijo navedenih podatkov o izobrazbi ţupanov in s podatki, pridobljenimi iz prvega 
dela raziskave, pridemo do naslednjih ugotovitev. Ţupani, ki opravljajo ţupansko funkcijo 
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nepoklicno, jih od 9 ţupanov, ima kar 6 višjo izobrazbo. To je kar 67 odstotkov. Srednjo šolo 
ali manj imajo 3 ţupani, to je 33 odstotkov. Ker nas je v tem delu magistrskega dela zanimalo, 
ali ţupani z višjo izobrazbo opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, si bomo podrobneje 
ogledali navedeni dve skupini. Pridobljeni podatki so nazorno prikazani v Sliki 4.4.  
Slika 4.4: Prikaz razmerja med ţupani, ki imajo srednjo šolo ali manj in med visoko 
izobraţenimi 
 
Iz podatkov v Sliki 4.4 je razvidno, da so visoko izobraţeni ţupani v večji meri poklicni 
ţupani. Takšnih je kar 74 odstotkov. Ko pa pogledamo podatke za ţupane s srednjo šolo ali 
manj, vidimo, da je odstotek veliko niţji. Kar 57 odstotkov ţupanov opravlja ţupansko 
funkcijo poklicno, 43 odstotkov pa nepoklicno. Gre za zelo majhno razliko, ki je 14 
odstotkov. Iz navedenega torej lahko zavrnemo postavljeno hipotezo, s katero smo 
predvidevali, da ţupani, ki so visoko izobraţeni, opravljajo ţupansko funkcijo nepoklicno, saj 
smo ugotovili ravno nasprotno.  
Zanimivo je, da smo pričakovali prav nasprotno, saj smo predvidevali, da visoko izobraţeni 
ţupani ţelijo nadaljevati s svojimi karierami, ki so si jih naredili do izvolitve za ţupana. 
Podatki kaţejo, da temu ni tako. Morda je vzrok iskati v njihovi smeri izobrazbe. Zato nas je 
zanimalo, kako je s ponovljivostjo funkcije ter da morda ţupani teţijo h gradnji drugačne 
kariere, kariere politikov. Pri tem smo si pomagali z odgovori na prvo, drugo in tretje 
vprašanje anketnega vprašalnika. Pogledali si bomo tudi, kaj so počeli ţupani, preden so bili 
izvoljeni na ţupansko funkcijo, saj nas zanima, ali je kariera razlog pri izbiri opravljanja 
















Ugotovili smo, da je na lokalnih volitvah 2014–2018 samo pet ţupanov iz podravske regije, 
od 31 vprašanih, bilo izvoljenih na novo. Torej je 26 ţupanov ţe prej opravljajo ţupansko 
funkcijo. To je presenetljivih 84 odstotkov. Za laţjo sledenje v nadaljevanju uporabljamo za 
te ţupane izraz stari ţupani, za ostalih pet ţupanov pa novi ţupani. Nadalje smo podrobneje 
pogledali še stare ţupane. Ugotovili smo, da je en ţupan ţupan ţe od prvih volitev leta 1994. 
Največ pa je ţupanov, ki so prišli na svojo funkcijo v mandatu 2006–2010. To je 14 ţupanov. 
Na podlagi navedenega torej lahko rečemo, da si ţupani v podravski regiji gradijo ţupansko, 
politično kariero. Tudi če pogledamo tistih 5 občin, kjer so zmagali novi ţupani, vidimo, da 
sta se dva od treh ţupanov, ki so bili prej ţupani, tudi borila za ţupanski stolček, a nista bila 
uspešna.  
Ugotovili smo ţe, da je večina ţupanov visoko izobraţenih. Večinoma gre za pedagoške 
poklice, saj je kar 6 ţupanov bilo oziroma je učiteljev, od tega so 3 poklicni in 3 nepoklicni 
ţupani. 3 poklicni ţupani so bili direktorji v javnem sektorju in 2 sta bila direktorja občinske 
uprave. 3 imajo svoje podjetje. Ostale poklice zastopajo večinoma po en ţupan. Med 
nepoklicnimi ţupani pa je večina ţupanov upokojencev. Na podlagi navedenega ne moremo 
ravno povezati izbire opravljanja ţupanske funkcije in opravljanja poklica ţupana pred 
izvolitvijo.  
Če poveţemo ovrglo hipotezo, da so visoko izobraţeni ţupani v podravski regiji v večini 
nepoklicni ţupani in ugotovitev o graditvi političnih karier, lahko sklepamo, da ţupani 
opravljajo ţupansko poklicno funkcijo prav zaradi graditve politične kariere.  
 
4.5 Analiza opravljanja funkcij ţupanov glede na politično pripadnost 
Politične stranke niso nastale naenkrat in še vedno nastajajo. Njihove značilnosti se skozi čas 
spreminjajo, ena izmed značilnosti, ki ostaja, pa je boj za oblast in nadzor nad upravno 
oblastjo. Stranke se med seboj razlikujejo po tem, kako so nastale, po druţbeni vlogi oziroma 
po njihovih razmerjih do druţbe in seveda do drţave, ali so odprte, kako so organizirane in 
kakšno vlogo imajo posamezni člani. Razlikujejo se tudi po pridobivanju virov in kako 
komunicirajo z drţavljani (Fink-Hafner, 2001, str. 31).  
Prve politične stranke na današnjem slovenskem ozemlju so se pojavile ob koncu 19. stoletja. 
Delovale so v okviru treh blokov, katoliški, liberalni in socialistični. Kasneje so se oblikovali 
še komunisti. Pred tem so sicer delovale stranke, ampak ne toliko v političnem smislu. Šlo je 
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bolj za stranke glede na narodnost (nemška in slovenska stranka) ali glede na generacijo 
(staroslovenci in mladoslovenci) (Brezovšek in drugi, 2008, str. 176). 
V Sloveniji je politična stranka zdruţenje, ki je sestavljeno iz drţavljanov s političnimi cilji. 
Imeti morajo sprejet svoj program, v katerem so ti cilji predstavljeni, in imeti morajo predloge 
kandidatov na volitvah. Stranka pa se ustanovi, če drţavljani zberejo vsaj 200 podpisov izjav 
o ustanovitvi stranke. Podpisi veljajo samo v primeru, da so ga podpisale polnoletne osebe, ki 
jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost. Politična stranka lahko nastane tudi s spojitvijo 
političnih strank ali z razdruţitvijo (Ministrstvo za notranje zadeve, b. d.). Politične stranke ne 
morejo imeti članov, ki so pripadniki obrambnih sil in policije (Ustava republike Slovenije, 
1991, 42. člen). 
Danes imamo v Sloveniji registriranih 89 političnih strank (Ministrstvo za notranje zadeve, 
2018, Vpogled v podatke registra političnih strank). Financirajo se s članarino, prispevkov 
fizičnih oseb, prihodkov od premoţenja in s proračuna. V primeru, da je politična stranka 
kandidirala na volitvah v drţavni zbor in prejela vsaj 1 odstotek glasov volivcev, ima pravico 
do sredstev iz drţavnega proračuna. 25 odstotkov dobijo vse stranke v enakih deleţih od 
finančnih sredstev, ki so namenjena financiranju političnih strank. Preostalih 75 odstotkov pa 
se porazdeli med politične stranke in je odvisno, koliko volilnih  glasov je katera dobila v 
vseh volilnih enotah. V primeru, da stranka kandidira na lokalnih volitvah, pa lahko pridobi 
sredstva iz proračuna lokalne skupnosti in je višina denarnih sredstev odvisna od števila 
glasov volivcev, ki jih je stranka pridobila na lokalnih volitvah. V primeru volitev z 
večinskim volilnim sistemom pa se število glasov iz posamezne volilne enote deli s številom 
članov sveta v tej volilni enoti. Sredstva iz proračuna pa lahko posamezna stranka pridobi 
samo v primeru, če je dobila na volitvah vsaj polovico števila glasov, ki so potrebni za 
izvolitev enega člana. To število dobimo tako, da število veljavnih glasov delimo s številom 
mest v občinskem svetu. Zraven vsega navedenega pa lahko stranka še dodatno pridobi do 50 
odstotkov sredstev iz drţavnega proračuna. To se zgodi v primeru, ko gre za dodatno 
strokovno pomoč pri delu v poslanskih skupinah (Zakon o političnih strankah ‒ ZPoIS, b. d., 
21., 23. in 26. člen)16.  
Na lokalni ravni se vzpostavljajo nove metode predstavništva. Ena izmed takih je ta, da 
posamezniki postajajo vedno pomembnejši v primerjavi s strankami. (Brezovšek in Kukovič, 
2012a, str. 23).  
                                                 
16
 Zakon o političnih strankah (neuradno prečiščeno besedilo št. 10) ‒ ZPoIS. (b. d.). 
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Neodvisni kandidati so prisotni na lokalnih volitvah ţe od prvih volitev naprej. Njihovo 
število se od volitev do volitev povečuje. To ne velja samo za volitve ţupana, temveč tudi za 
volitve v občinske svete, ne glede na to, kateri volilni sistem se uporablja (Haček, 2009, str. 
72‒77). Glavna razlika med večinskim in proporcionalnim sistemom pa je ta, da večinski 
sistem dopušča večjo moţnost za uveljavitev posameznikov. Manj političnega prostora imajo 
politične stranke. Posledično je v manjših občinah laţja izvolitev neodvisnih posameznikov. 
Da je temu tako, nakazuje tudi dejstvo, da imajo volivci v proporcionalnih sistemih moţnost 
tudi preferenčnega glasu (Brezovšek in drugi, 2008, str. 167). Res je, da se za volitve ţupana 
uporablja relativni večinski volilni sistem, in ob predpostavki, da se hkrati izvajajo volitve za 
ţupana in v občinske svete, ne moremo mimo dejstva, da se za večje občine uporablja 
proporcionalni volilni sistem za volitve v občinske svete.  
Skozi analizo lokalnih volitev pridemo do zaključka, da podpora nestrankarskim kandidatom 
in listam od volitev do volitev narašča. Leta 2010 se pokaţe celo trend nestrankarstva kot 
najpomembnejše politične sile na lokalnih volitvah (Haček in Kukovič, 2011, str. 386). 
Podatki kaţejo, da je bilo na zadnjih lokalnih volitvah leta 2014 predlaganih kar 277 
samostojnih kandidatov in skupine volivcev. V prvem krogu jih je bilo izvoljenih 81, v 
drugem pa še 34 ţupanov, skupaj je to 115 ţupanov. Vse politične stranke skupaj so 
predlagale 426 kandidatov za ţupana. Od tega je bilo v prvem krogu izvoljenih 77 ţupanov, v 
drugem pa 20. To je skupaj 97 ţupanov (Lokalne volitve 2014b, 2014). Iz navedenih 
podatkov lahko razberemo, da so bili samostojni kandidati in skupine volivcev 42-odstotno 
uspešni, medtem ko so bile politične stranke na lokalnih volitvah za ţupane samo 23- 
odstotno uspešne. Velika razlika v prid samostojnih kandidatov in skupine volivcev se kaţe 
tudi, če pogledamo podatke v uspešnosti glede na celotne volitve za ţupane. Ugotovimo, da 
so politične stranke pridobile 46 odstotkov vseh ţupanov, medtem ko so skupine volivcev in 
samostojni kandidati dobili več kot polovico kandidatov na ţupanskih volitvah, gre za kar 54 
odstotkov. Vidimo torej, da so bile skupine volivcev in samostojni kandidati uspešnejši, kot 
vse politične stranke skupaj. Naj poudarimo, da ta ugotovitev velja za volitve ţupanov v letu 
2014.  
Neodvisni kandidati so uspešni tudi na lokalnih volitvah v občinske svete. Sicer niso na 
prvem mestu, so pa uvrščeni kar visoko, saj so pridobili 29,5 odstotka vseh mest v občinskih 
svetih (Lokalne volitve 2014b, 2014).  
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Uspešnost neodvisnih oziroma nestrankarskih kandidatov lahko poveţemo z javnim 
mnenjem. Po Hačku (2004, str. 65 in 72) je javno mnenje do političnih strank zelo 
nenaklonjeno. Razlog je tudi ta, da so lokalne volitve bolj naklonjene neodvisnim, 
nestrankarskim kandidatom zaradi narave lokalnih volitev, saj kandidati prihajajo iz okolja, 
kjer ţivijo tudi sami. S tem, da volivci volijo neodvisne, nestrankarske kandidate, imajo 
občutek, da uresničujejo pravico do lokalne samouprave.  
Na vsakih volitvah se pojavlja pomembno vprašanje o kandidiranju. Pri tem pa imajo veliko 
vlogo prav politične stranke, vsaj v večjih občinah. V manjših pa je vloga političnih strank 
manjša, pomembnejša je osebnost kandidata (Grad, 2014, str. 19). Preden se kdo odloči za 
kandidata na volitvah, dobro premisli o svoji odločitvi. Saj ni pomembno biti samo izvoljen, 
temveč kakšno ţivljenje čaka izvoljenega. Tudi plača ni prevelika, zavedati pa se mora, da bo 
vedno v javnosti. Zmagovalec se bo moral za dobo štirih let odpovedati dobičkonosnim 
poslom. Boriti se bo moral z zavistjo ostalih. Zavedati se mora, da bo na dan prišla njegova 
preteklost. Zraven vsega tega pa je pri odločitvi za kandidata eden izmed razlogov tudi ta, kje 
in kako kandidirati. Ali kot samostojen neodvisen kandidat ali pa kot kandidat v ustrezni 
stranki (Zakrajšek, 1992, str. 66‒72). V primeru, da se odloči kandidirati kot član politične 
stranke in ima njeno pomoč in podporo, se pričakuje od izvoljenega kandidata, da pokaţe 
lojalnost, in da deluje po načelih stranke (Haček, 2009, str. 69).  
V sami politični stranki se pred volitvami pojavi vprašanje, kateri kandidat je tisti, s katerim 
se bodo na teh volitvah predstavili in poskušali zmagati. Pri izbiri jim pridejo v poštev razne 
analize političnega prostora na ozemlju, kjer se volitve izvajajo. Analize uporabijo pri izbiri 
kandidata  ter pri pisanju programa. Ta dva elementa, kandidat in stranka s svojim 
programom, sta ključna v kampanji. Stranka preko kandidata sporoča volivcem, katero načelo 
zastopajo. Zato so stranke zelo previdne pri izbiri svojih kandidatov. Izberejo jih glede na 
svoje moţne volivce. To storijo tako, da se vrednote in predstave kandidata ujemajo z 
vrednotami in predstavami volivcev. Se pravi, da če so volivci verni, naj bi bil tudi kandidat 
veren, še boljše pa je, če je iste vere kot volivci. Politične stranke izbirajo kandidate s 
karizmatično osebnostjo, kandidat naj bi poosebljal stranko in njen program. Biti mora nekaj 
posebnega, se razlikovati od ostalih kandidatov in biti prepoznaven. Seveda mora imeti 
izoblikovan svoj ugled. Politične stranke pri izbiri kandidatov pazijo tudi na to, kdo je 
kandidat, ali ima druţino in primerno izobrazbo. Ali je vešč tujih jezikov, je nazorsko blizu 
stranki, pomembno je, katere vere je, ter ali je lep in zdrav. Pomembno vlogo pri izbiri ima 
tudi, ali je dober govornik, ali uţiva v svojem delu, kakšne izkušnje ima ter zakaj to dela 
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(Šinkovec in Novak, 1990, str. 14‒16). Seveda je še veliko drugih lastnosti, na katere so 
posamezne stranke pozorne, a niso toliko pomembne ali pa so povezane s strankinimi 
izstopajočimi predstavami. Stranke toliko pozornosti namenjajo izbiri svojih kandidatov, ker 
je dober kandidat pogoj za zmago na volitvah.  
Pridobljeni podatki kaţejo na to, da je 18 ţupanov od 31 članov politične stranke. 13 pa se jih 
je opredelilo kot nečlani stranke. Ţe v naslednjem vprašanju se izkaţe, da je tudi v praksi 
tako, da imajo tisti, ki so močno povezani s stranko oziroma imajo njeno podporo, tudi njeni 
člani. Podatki nakazujejo, da imajo vsi člani podporo v stranki ter da je samo en ţupan tak, ki 
ima podporo politične stranke, a ni njen član ter da je en ţupan, ki je član politične stranke, a 
nima njene podpore, saj je šele pristopil v stranko. Na drugi strani pa je zanimivo, da od 13 
ţupanov, ki so se opredelili kot nečlani stranke, kar 6 ţupanov trdi, da so tako neodvisni kot 
nestrankarski ţupani. Da so samo neodvisni, so se opredelili trije ţupani, tudi za 
nestrankarstvo sta se opredelila samo dva ţupana.  
Slika 4.5: Prikaz razmerja med ţupani, ki funkcijo opravljajo poklicno in nepoklicno in so 
hkrati člani oziroma ne člani politične stranke 
 
V začetnem delu, kjer smo opredelili tretjo postavljeno hipotezo, smo se pri raziskavi v 
magistrskem delu omejili na nestrankarstvo ţupanov. Hipoteza, ki jo raziskujemo v tem 
podpoglavju, se glasi: Nestrankarski ţupani opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Torej bomo 
v nadaljevanju zdruţili prilagojene ugotovitve iz drugega zastavljenega vprašanja, ki sprašuje 
o trenutnem opravljanju ţupanske funkcije in ugotovitve, ki smo jih pridobili s petim 
vprašanjem, s katerim smo spraševali po članstvu v politični stranki. Zbrani podatki so 















stranke, v 10 primerih od 13 opravljajo ţupansko funkcijo poklicno. Samo trije jo opravljajo 
nepoklicno. Malo manj, to je 12 ţupanov, od skupno 18 ţupanov, je članov politične stranke 
in funkcijo opravljajo poklicno. Polovica, torej 6 ţupanov pa jih opravlja ţupansko funkcijo 
nepoklicno. Iz navedenih podatkov bi torej lahko sklepali, da so ţupani, ki niso člani politične 
stranke večinoma poklicni ţupani. V našem primeru gre za 77 odstotkov takšnih ţupanov. Če 
pogledamo podatke za člane stranke, vidimo, da so ţupani tudi tukaj v večini s poklicno 
ţupansko funkcijo. Med ţupani, ki so člani politične stranke, je ta odstotek sicer nekoliko 
bliţji, a govori vseeno v prid ţupanom, ki opravljajo ţupansko funkcijo poklicno. Takšnih 
ţupanov je 67 odstotkov.  
Iz pridobljenih podatkov lahko razberemo, da so ţupani, ki niso člani politične stranke, v večji 
meri poklicni ţupani. Tudi ţupani, ki so člani politične stranke, so v večji meri poklicni 
ţupani. Gre za razliko dveh ţupanov. Na podlagi podatkov za nestrankarstvo torej lahko 
hipotezo zavrnemo, saj podatki nakazujejo na dejstvo, da so nepoklicni ţupani v večji meri 
tudi člani političnih strank in ne nestrankarski ţupani, kot smo sprva predvidevali.   
Dejstvo, da izvoljeni ţupani v večji meri iščejo in potrebujejo podporo za samo delovanje in 
izvajanje zastavljenih politik kot pa koalicijsko podporo za samo izvolitev za ţupana 
(Brezovšek in drugi, 2014, str. 285), nakazuje na podatke o nestrankarstvu in nepoklicnem 
opravljanju ţupanske funkcije.  
Slika 4.6: Prikaz odločitev ţupanov o ponovni kandidaturi 
 
Zanimalo nas je tudi, koliko od sedanjih ţupanov bo kandidiralo na prihajajočih lokalnih 
volitvah za ţupana letos. Odgovore smo pridobili s sedmin vprašanjem, kjer sprašujemo po 
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kandidirali na prihajajočih volitvah. Od tega sta dva ţupana ţe upokojena in ţupansko 
funkcijo opravljata nepoklicno, tretji pa je ţupan ţe od leta 2006, torej je ţupan ţe 12 let in 
ţupansko funkcijo opravlja poklicno. Vsi štirje so tudi člani politične stranke. O ponovni 
kandidaturi na lokalnih volitvah se še niso odločili prav tako štirje ţupani. Trije takšni ţupani, 
ki opravljajo ţupansko funkcijo poklicno so tudi člani politične stranke, en ţupan, ki ni član 
politične stranke, pa ţupansko funkcijo opravlja nepoklicno.  
Za ponovno kandidaturo za ţupana se je opredelilo 23 ţupanov, to je 74 odstotkov ţupanov. 
Od teh 23 ţupanov je 10 ţupanov odgovorilo, da bodo kandidirali kot člani politične stranke. 
Kar 13 pa jih je obkroţilo odgovor pod c, torej da bodo kandidirali kot nestrankarski oziroma 
kot neodvisni kandidati. Glede na pridobljene podatke se v večini za ponovno kandidaturo s 
podporo politične stranke odločajo tisti ţupani, ki opravljajo ţupansko funkcijo poklicno. 
Ţupani, ki opravljajo ţupansko funkcijo poklicno in bodo kandidirali kot člani politične 
stranke, so v večji meri tudi člani politične stranke, gre za razliko 6 ţupanov oziroma za 10 
odstotkov. Tudi nepoklicni ţupani so v večji meri  tisti, ki bodo kandidirali kot člani politične 
stranke. Gre za razliko treh ţupanov, kar je 34 odstotkov razlike.  
Pri nas je čutiti trend, da število ţupanov, ki kandidirajo kot nečlani politične stranske, 
narašča. Tako je bilo leta 1998 kar 43 ţupanov, ki niso kandidirali kot člani politične stranke. 
Na naslednjih volitvah jih je bilo 59, na volitvah, ki so sledile pa 66. Na volitvah leta 2010 jih 
je bilo 70 in na zadnjih volitvah leta 2014 je bilo takih ţupanov kar 115 (Brezovšek in drugi, 
2014, str. 274). Podoben trend je čutiti na volitvah v občinske svete (Kavka Gobbo in drugi, 
2015, str. 18). Verjetno na navedeno vpliva tudi dejstvo, da se odstotek strankarsko obarvanih 
ţupanov, ki so ponovno izvoljeni, niţa. Na drugi strani pa narašča odstotek izvoljenih 
ţupanov, ki imajo podporo skupine volivcev (Haček in Kukovič, 2012, str. 676). Do podobnih 
ugotovitev smo prišli tudi mi skozi analizo, saj je več takšnih ţupanov, ki bodo na naslednjih 
volitvah kandidirali kot neodvisni oziroma nestrankarski kandidati.  
Zanimivi so tudi podatki, ki nakazujejo na to, da je med ponovno izvoljenimi ţupani vedno 
več takih, ki jih predlagajo volivci in vedno manj tistih, ki kandidirajo vsaj s podporo vsaj ene 
politične stranke (Brezovšek in drugi, 2014, str. 273). Kandidati, ki so kakorkoli povezani s 
političnimi strankami, se v vedno večji meri odločijo za kandidaturo kot neodvisni (Kavka 
Gobbo in drugi, 2015, str. 18). Za nestrankarske kandidate pa veljajo predvsem tisti kandidati, 
ki jih predlagajo skupine volivcev (Haček in Kukovič, 2012, str. 676). 
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Z rastjo nestrankarskih ţupanov se pojavljajo vedno pogosteje tudi vprašanja o načinu 
povezovanja med temi ţupani in med strankami (Brezovšek in drugi, 2014, str. 285), 
vprašanje pa je tudi, kako se oblikujejo koalicije med njimi. Analiza volitev 1998 je pokazala, 
da se v občinah z izvoljenim neodvisnim ţupanom v večini oblikuje bolj projektno vodenje 
občinskega sveta, torej se ne oblikujejo koalicije, kot jih poznamo. Iz tega lahko razberemo, 
da neodvisni kandidati niso toliko pod političnim vplivom občinskih svetov. Ţe z naslednjimi 
volitvami ta trend pade, saj se v večini oblikujejo med ţupani in sveti večinske koalicije.   






V tem magistrskem delu smo ugotavljali faktorje vplivov na izbiro opravljanja ţupanske 
funkcije. Raziskavo smo omejili na tri izbrane faktorje vpliva. To so velikost občine, 
izobrazba in nestrankarstvo.  
Kot smo ţe uvodoma dejali, so občine pomemben del našega ţivljenja. Eno izmed 
najpomembnejših vlog v občini pa ima ţupan. Prav zato je veliko raziskav narejenih na 
področju lokalnih volitev, med drugim tudi o ţupanih, o njihovi usmeritvi, starosti, izobrazbi, 
spolu, ponovni izvolitvi in podobno. Mi pa smo se odločili, da bomo podrobneje analizirali 
izbiro opravljanja ţupanske funkcije. Kot smo ţe na začetku nanizali, bo naš raziskovalni cilj 
temeljil na zavračanju in potrjevanju postavljenih hipotez na začetku. Postavljene hipoteze 
temeljijo na predstavljenih teoretičnih izhodiščih na začetku, govorijo pa o tem: (1) da večja 
kot je občina, večja je verjetnost, da ţupan opravlja ţupansko funkcijo poklicno, (2) da ţupani 
z višjo izobrazbo opravljajo ţupansko funkcijo nepoklicno in (3) da se tudi nestrankarski 
ţupani odločajo v večji meri za nepoklicno funkcijo.  
V prvem delu analize smo si podrobneje ogledali, kaj sploh opravljanje ţupanske funkcije 
pomeni, kakšne so razlike med poklicnim in nepoklicnim opravljanjem ţupanske funkcije ter 
kakšen trend se kaţe tako v Sloveniji kot podravski regiji. Naredili smo analizo za 212 
ţupanov za celotno Slovenijo in posebej za 41 ţupanov podravske regije. Ugotovili smo, da 
se ţupani lahko sami odločijo, kako bodo opravljali ţupansko funkcijo in da jih nič ne 
obvezuje pri tem. Pričakovali smo, da se bodo ţupani v večji meri odločali za nepoklicno 
opravljanje ţupanske funkcije, a smo ugotovili nasprotno. Iz zbranih podatkov smo prišli do 
ugotovitve, da na Slovenskem 71 odstotkov ţupanov opravlja ţupansko funkcijo poklicno, v 
podravski regiji 59 odstotkov. Tako na ozemlju Slovenije kot v podravskih občinah ţupani 
večinoma opravljajo ţupansko funkcijo poklicno. Zaznati je majhno odstopanje v letu 2006, 
ko je v podravski regiji nekaj več ţupanov opravljalo nepoklicno ţupansko funkcijo. A je ta 
razlika skoraj zanemarljiva, saj gre za samo tri občine. Zavedati se moramo, da se ti podatki 
nenehno spreminjajo. Razlogi so v zamenjavi ţupana ali pa v odločitvi ţupana, da bo funkcijo 
raje opravljal nepoklicno ali poklicno.  
Nato smo se usmerili na samo analizo velikosti občin. Nekateri avtorji govorijo v prid 
majhnih občin, spet drugi v prid velikih občin. Veliko se govori o idealni občini, a njeno 
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velikost je zelo teţko opredeliti. Za slovenske občine oziroma za 41 izbranih občin podravske 
regije smo ugotovili, da je največ tistih občin, ki imajo do 5000 prebivalcev. Takšnih občin je 
71 odstotkov v podravski regiji in 52 odstotkov na slovenskem ozemlju. A ker je v zraku 
čutiti spremembe, lahko pričakujemo, da bomo dobili še več občin. Posledično bomo torej 
imeli še več majhnih občin, občin z manjšim številom prebivalcev.  
V naslednjem delu smo poskusili potrditi postavljeno hipotezo, ki se glasi: (1) V večjih 
občinah opravljajo ţupani svojo funkcijo poklicno. Za raziskovanje postavljene hipoteze smo 
zdruţili dejavnika velikosti občine in opravljanje ţupanske funkcije. V podravskih občinah, ki 
so velike, je s 75 odstotki prevladovalo dejstvo, da ţupani opravljajo ţupansko funkcijo 
poklicno, kar pomeni, da smo v tem delu prvo postavljeno hipotezo potrdili. Tudi v primeru, 
če pogledamo mestni občini, je tako, da oba ţupana opravljata ţupansko funkcijo poklicno. 
Ugotovljeno pa zavrača dejstvo, da v majhnih občinah ne velja, da bi v večini ţupani 
opravljali nepoklicno funkcijo. V majhnih občinah je opravljanje ţupanske funkcije pribliţno 
enako porazdeljeno med tiste ţupane, ki opravljajo ţupansko funkcijo poklicno (52 
odstotkov), in tiste, ki jo opravljajo nepoklicno (48 odstotkov).  
V sklopu s prvo postavljeno hipotezo torej ni nekega ustaljenega vzorca v majhnih občinah. 
Eden izmed razlogov, zakaj je temu tako, je verjetno tudi v tem, da zaradi raznolikosti med 
občinami in praviloma zaradi neustreznega modela financiranja občin, občine ne morejo 
opravljati vseh izvirnih nalog, ki so jim določene. Problem se kaţe predvsem v majhnih 
občinah, kjer imajo ponekod samo pet usluţbencev (Brezovšek, 2009b, str. 212). Mogoče pa 
velikost občin le ni tako zelo pomembna pri izbiri opravljanja ţupanske funkcije.  
Skozi podrobno analizo smo torej delno sprejeli postavljeno hipotezo. Razlogov, zakaj je 
prišlo do takšnih ugotovitev, je veliko. Nekaj jih je tudi naštetih skozi samo analizo. Vzroke 
lahko najdemo v tem, da se ţupani sami odločajo. Vzroki so tudi v izvolitvi ali neizvolitvi za 
poslanca, v različnosti občin in podobno. Zanimiv pa bo vpliv nastanka pokrajin, seveda če 
bomo pokrajine sploh kdaj v Sloveniji dobili.  
V sklopu nadaljnjega raziskovanja smo ugotovili, da je razlika med ţupani, ki imajo samo 
srednjo šolo ali manj, zelo majhna. Ravno nasprotno pa je, ko pogledamo skupino ţupanov, ki 
so visoko izobraţeni. Tu v veliki meri prevladujejo ţupani s poklicno ţupansko funkcijo. Na 
podlagi teh ugotovitev smo ovrgli hipotezo, da ţupani z višjo izobrazbo opravljajo svojo 
funkcijo nepoklicno.  
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Podatki, do katerih smo prišli, so zelo zanimivi. Na eni strani smo ugotovili, da smo se zelo 
motili, ko smo predvidevali, da si visoko izobraţeni ţupani ţelijo ohraniti poklicne kariere in 
iz tega sklepali, da ti ţupani opravljajo ţupansko funkcijo nepoklicno. Ugotovili smo ravno 
nasprotno, saj ravno ti ţupani v večini opravljajo poklicno ţupansko funkcijo. Medtem ko pri 
ţupanih s srednjo šolo ali manj ni velikih odstopanj med poklicno in nepoklicno izbiro. Ţe v 
naslednjem koraku pa smo ugotovili, da si vendarle ţupani gradijo kariero, a ne poklicno kot 
smo sprva predvidevali, temveč politično.  
V zadnjem delu raziskave smo podrobneje raziskali nestrankarstvo in strankarstvo ter ju 
povezali z izbiro opravljanja ţupanske funkcije. Če gledamo vpliv nestrankarstva na izbiro 
ţupanske funkcije, lahko zaključimo, da nestrankarski ţupani ne opravljajo svoje funkcije 
nepoklicno, temveč je več takih, ki jo opravlja poklicno. Od 13 je 10 takih ţupanov, to je torej 
77 odstotkov ţupanov. Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da nestrankarski ţupani ne 
opravljajo ţupanske funkcije nepoklicno, torej smo tretjo in ob tem zadnjo hipotezo zavrnili.  
Kljub temu da smo tretjo postavljeno hipotezo ovrgli, nas je še dodatno zanimalo, če morda 
strankarski ţupani opravljajo svojo funkcijo poklicno. Prišli smo do ugotovitev, da v veliki 
večini ţupani, ki so člani politične stranke, opravljajo ţupansko funkcijo poklicno.  
Ob vsem tem porastu neodvisnih in nestrankarskih kandidatov se nam pojavi vprašanje o 
resnični neodvisnosti kandidatov, saj če na hitro pogledamo nekatere do sedaj izvoljene 
ţupane, ki so kandidirali kot neodvisni ali kot nestrankarski, vidimo, da jih je kar nekaj ne 
samo povezanih s politično stranko, temveč so tudi bili izvoljeni v parlament iz list političnih 
strank (Haček, 2009, str. 80). Tudi vprašanja ali trpijo ţupanska opravila zaradi nepopolne 
prisotnosti ţupanov ter ali imajo zaradi pomanjkanja časa nepoklicni ţupani več podţupanov 
in izdajo več pooblastil kot poklicni ţupani ter kam to vodi. Posledično se pojavi vprašanje o 
ekonomičnosti.  
V tem sklopu nas je zanimala tudi kandidatura na naslednjih lokalnih volitvah, ki bodo ţe 
letos. Ugotovili smo, da tako, kot je zaznati trend v Sloveniji, tako je tudi v podravski regiji 
med dosedanjimi ţupani. Večina od sedanjih ţupanov bo kandidirala za ţupana tudi na 
naslednjih volitvah. Gre za zelo prepričljiv odstotek, to je 74 odstotkov. Več jih bo 
kandidiralo kot nestrankarski oziroma neodvisni kandidati, kot pa s podporo politične stranke. 
Seveda tudi letos ţe nestrpno pričakujemo lokalne volitve, da bomo videli rezultate 
nestrankarskih kandidatov. Samo, če pogledamo zadnje lokalne volitve, vidimo, da so bili 
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samostojni kandidati in skupine volivcev zelo uspešni ter da so celo dobili največji deleţ 
ţupanov. Bomo videli, če se bo ta trend še nadaljeval in do kod je sploh še mogoč. 
Na tem področju je za nadaljnje raziskovanje še veliko materiala., od različnih faktorjev 
vpliva, kot sta spol in starost. Zanimivo bi bilo vključiti tudi raziskave o opredelitvah vlog 
ţupanov glede na njihov stil vodenja (Brezovšek in drugi, 2014, str. 267‒268). Zanimivo bi 
bilo videti,  po kateri izbiri opravljanja ţupanske funkcije se določena skupina v večini 
odloča. Seveda je za raziskavo na tem področju še veliko drugih faktorjev vpliva, ki jih v 
magistrsko delo zaradi omejitve časa in prostora nismo vključili. Recimo sočasnost lokalnih 
volitev z drugimi volitvami.  
Zanimivo bo spremljati letošnje lokalne volitve, saj kot nakazujejo trendi, je vedno več 
neodvisnih kandidatov, a se bo zaradi bliţine parlamentarnih volitev stanje mogoče 
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Priloge        
 
Priloga A: Vzorec anketnega vprašalnika 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta_________. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:__________________________________________________. 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 





5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
c) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
d) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
e) neodvisni, 
f) nestrankarski, 
g) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
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c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
 
Priloga B: 31 izpolnjenih anketnih vprašalnikov s strani ţupanov 
Priloga B1: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 1 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 




3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Učitelj predmetnega pouka v O.Š.______________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Učitelj predmetnega pouka v O.Š.______________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke, 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  








9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B2: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 2 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
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Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2010 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:__________________________________________________. 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
____________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Pedagoško, predmetni učitelj______________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 




7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 




sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:__Poklicno, s polletno prekinitvijo, saj se zraven sluţbe v celoti ne moreš 
posvetiti funkciji ţupana, ali pa trpi sluţba zaradi funkcije._________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
___________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Direktor občinske uprave (v drugi občini).______________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
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6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
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f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B4: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 4 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2010 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:__Do 30.09.2017 sem opravljal nepoklicno, nato pa poklicno.___ 
 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 




4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Bil sem razredni učitelj v OŠ. 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  







f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B5: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 5 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 




2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:_________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Upokojenec._______________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Samostojni podjetnik.________________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  






9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B6: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 6 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
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Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:__Vmes sem jo 1 leto opravljal nepoklicno ‒ bil sem direktor občinske 
uprave OE Maribor._________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
___________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Direktor občinske uprave.______________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 





f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
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Priloga B7: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 7 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 1998 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:__Nekaj časa poklicno, sedaj nepoklicno.._________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Upokojenec.___________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Tajnik KS.______________________ 




b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
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e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B8: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 8 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2007. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 





3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Upokojenec._________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Tehnolog v kovinarski industriji.__________________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  







f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B9: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 9 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 





1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:__________________________________________________. 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Zavarovalniški agent.___________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Zavarovalniški agent.____________________________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  
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9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B10: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
10 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
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poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:__________________________________________________. 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Strokovni delavec za investicije in vzdrţevanje v občini Lenart.  
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
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c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
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Hvala za vaš čas! 
Priloga B11: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
11 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2010. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:__Poklicni od 01.01.2011 ___________. 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Direktor gradbenega podjetja.________________________________ 
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5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
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c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B12: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
12 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2014. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 




3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Upokojenec od 01.07.2017._______________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij ‒ prevzgojni dom Radeče, Direktor. 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  







f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B13: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
13 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 




1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:_______________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Matičar.__________________________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  
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9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B14: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
14 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
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poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2014. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Direktor gradbenega podjetja.________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
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c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
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Hvala za vaš čas! 
Priloga B15: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
15 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2014. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Direktor podjetja Eko ideja d.o.o..________________________________ 
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5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
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c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B16: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
16 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 




3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
V prometu na Slovenskih ţeleznicah.________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  







f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B17: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
17 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 




1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 1998. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Sem učitelj._________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Pomočnik ravnatelja, ravnatelj OŠ.________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  
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9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: Specializacija po visoki šoli. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B18: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
18 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
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poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2012. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Višji svetovalec za proračun in finance.________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
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c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
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Hvala za vaš čas! 
Priloga B19: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
19 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 1994. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:Nepoklicno prvih 12 let, nadalje poklicno.____ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Obrtnik ‒ gostilničar.________________________________ 
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5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
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c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B20: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
20 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2014. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:Opravljam poklicno od 01.03.2015._________________ 
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3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Samostojna podjetnica.________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  







f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B21: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
21 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 




1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2014. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Inţenirske storitve.________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  
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9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B22: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
22 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
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poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2010. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Vodja priprave proizvodnje..________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
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c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
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Hvala za vaš čas! 
Priloga B23: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
23 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:_Leto in pol sem jo na začetku opravljal neprofesionalno.__ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Delal sem kot tehnolog-merilec v firmi Carerra Optyl Ormoţ. __________________ 
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5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
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c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B24: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
24 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 




3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Samostojni podjetnik________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  







f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B25: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
25 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 




1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2013. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Sociolog ‒ raziskovalec.________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da, 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  
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9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B26: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
26 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
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poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Dr. vet. Medicine; poslanec DZ RS________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
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c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
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Hvala za vaš čas! 
Priloga B27: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
27 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2010. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Pomočnik direktorja gospodarske druţbe.___________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Direktor občinske uprave.________________________________ 
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5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo: Podpora različnih političnih strank__.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
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c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B28: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
28 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
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c) Drugo: Na občini sem kot ţupan zaposlen za polovični delovni čas. (do 30.05.2017 
pa sem funkcijo opravljal nepoklicno) 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Od 01.06.2017 sem za polovični delovni čas samostojni podjetnik._____ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Ves čas sem organizator gozdarske proizvodnje.____________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da.  (pred nedavnim sem se včlanil) 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  
d) Drugo:__________________.  
8. Spol: 
a) moški, 
b) ţenski.  
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9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B29: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
29 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
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Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Učitelj matematike.________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 




7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 





sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2006. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 
b) Ţupansko funkcijo opravljam nepoklicno ţe od začetka mandata. 
c) Drugo:________________________________________________ 
3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
_________________________________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Bil sem poslanec v DZ RS.________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
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6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke. 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  





f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
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e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
Priloga B31: Ţupan podravske regije, ki je izpolnil anketni vprašalnik pod zaporedno številko 
31 
Pozdravljeni, 
sem Eva Korpar in pripravljam magistrsko delo z naslovom »Problematika (ne)poklicnega 
opravljanja ţupanske funkcije: primer podravske regije«, v sklopu študija na Fakulteti za 
druţbene vede. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kaj vpliva na to, da se ţupan odloči za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje ţupanske funkcije. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v izbiro ţupanov. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali pribliţno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo navedenega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Eva Korpar 
1. Kdaj ste bili prvič izvoljeni za župana? 
Leta 2002. 
2. Prosim označite vaš trenutni status na občini? 
a) Ţupansko funkcijo opravljam poklicno ţe od začetka mandata. 





3. V primeru, da opravljate župansko funkcijo nepoklicno: Kakšne vrste delo, 
poklic opravljate zraven županske funkcije? 
Sem predavateljica na Fakulteti.______________________________________ 
4. Kakšne vrste delo, poklic ste opravljali pred izvolitvijo na sedanjo župansko 
funkcijo? 
Direktorica podjetja________________________________ 
5. Ali ste član politične stranke? 
a) Da. 
b) Ne.  
6. Zanima nas vaša politična pripadnost. Ali ste/imate (obkroţite lahko več 
odgovorov): 
a) podporo katere izmed političnih strank, 
b) v preteklosti ţe bili poslanec DZ, 
c) kakorkoli povezani s katero izmed političnih strank, 
d) neodvisni, 
e) nestrankarski, 
f) drugo:__________________.  
7. Ali boste na naslednjih županskih volitvah, kandidirali za funkcijo župana? 
a) Ne. 
b) Da, kot član politične stranke, 
c) Da, kot nestrankarski/neodvisni kandidat.  




9. Starost:  







f) nad 61. 
10. Izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola, 
b) osnovna šola, 
c) poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 
d) srednja šola ali gimnazija, 
e) višja šola, 
f) visoka šola, 
g) fakulteta, 
h) opravljen magisterij, 
i) opravljen doktorat, 
j) drugo: _________. 
Hvala za vaš čas! 
